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 Актуальность выбранной темы заключается в том, что экономическая 
деятельность происходит под воздействием различных фактов и явлений. 
Она также является причиной появления новых фактов. Роль анализа 
финансово-хозяйственной деятельности заключается в том, чтобы из 
множества фактов выбрать те, которые в большей степени влияют на 
результаты хозяйственной деятельности предприятия.  
 Экономическая безопасность предприятия - это состояние его 
защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 
дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 
реализация основных коммерческих интересов и целей уставной 
деятельности. Необходимость постоянного соблюдения экономической 
безопасности предопределяется объективной потребностью каждого 
субъекта хозяйствования в обеспечении стабильного функционирования и 
достижении целей деятельности. 
 Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, 
насколько эффективно его руководство и специалисты (менеджеры) 
способны избегать возможных угроз и ликвидировать вредные последствия 
отдельных отрицательных составляющих внешней и внутренней среды. 
 Источниками отрицательных влияний на экономическую безопасность 
предприятия (организации) могут быть Экономическая и национальная 
безопасность:  
 - сознательные или бессознательные действия отдельных должностных 
лиц и субъектов хозяйствования (органов государственной власти, 
международных организаций, конкурентов); 
 - стечение объективных обстоятельств (состояние финансовой 
конъюнктуры на рынках данного предприятия, научные открытия и 
технологические разработки, форс-мажорные обстоятельства и т. п.). 
 В зависимости от субъектной обусловленности отрицательные влияния 
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на экономическую безопасность могут быть объективными и 
субъективными. Объективными считаются такие отрицательные влияния, 
которые возникают не по вине самого предприятия или его отдельных 
работников. Субъективные влияния имеют место вследствие неэффективной 
работы предприятия в целом или его отдельных работников (прежде всего 
руководителей и функциональных менеджеров). 
 Главная цель экономической безопасности предприятия - обеспечение 
его продолжительного и максимально эффективного функционирования 
сегодня и высокого потенциала развития в будущем. 
 Из этой цели вытекают функциональные цели экономической 
безопасности предприятия: 
 - обеспечение высокой финансовой эффективности, стойкости и 
независимости предприятия; 
 - обеспечение технологической независимости и достижение высокой 
конкурентоспособности его технического потенциала; 
 - высокая эффективность менеджмента, оптимальность и 
эффективность его организационной структуры; 
 - высокий уровень квалификации персонала и его интеллектуального 
потенциала, эффективность корпоративных НИОКР; 
 - минимизация разрушительного влияния результатов 
производственной деятельности на состояние окружающей среды; 
 - качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности 
предприятия; 
 - обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны и 
достижение необходимого уровня информационного обеспечения работы 
всех подразделов; 
 - обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала и 





 Объект выпускной квалификационной работы – ООО «ТехноСтрой». 
Предметом исследования являются показатели, характеризующие 
экономическую безопасность предприятия.  
 Цель выпускной квалификационной работы – провести комплексную 
оценку экономической безопасности предприятия.  
 Задачи выпускной квалификационной работы: 
 - изучить экономическую безопасность предприятия; 
 - рассмотреть критерии и показатели оценки уровня экономической 
безопасности организации; 
 - изучить правовое регулирование экономической безопасности 
предприятий; 
 - рассмотреть комплексный анализ экономической безопасности 
фирмы ООО «ТехноСтрой»; 
 - провести оценку технико-технологической составляющей как 
основного фактора повышения уровня экономической безопасности фирмы; 
 - разработать проект повышения уровня экономической безопасности 
предприятия: определить сметную стоимость проекта, рассчитать 
инвестиционной проект и его экономически обосновать его.   
Структура выпускной квалификационной работы: структура работы 
определена поставленной целью и последовательностью решения сформули-
рованных задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библио-











ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
1.1. Экономическая безопасность предприятий: понятие, сущность 
 
Экономическая безопасность предприятия - это состояние его 
защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 
дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 
реализация основных коммерческих интересов и целей уставной 
деятельности. Необходимость постоянного соблюдения экономической 
безопасности предопределяется объективной потребностью каждого 
субъекта хозяйствования в обеспечении стабильного функционирования и 
достижении целей деятельности [25]. 
Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, 
насколько эффективно его руководство и специалисты (менеджеры) 
способны избегать возможных угроз и ликвидировать вредные последствия 
отдельных отрицательных составляющих внешней и внутренней среды [17]. 
Источниками отрицательных влияний на экономическую безопасность 
предприятия (организации) могут быть: 
- сознательные или бессознательные действия отдельных должностных 
лиц и субъектов хозяйствования (органов государственной власти, 
международных организаций, конкурентов); 
- стечение объективных обстоятельств (состояние финансовой 
конъюнктуры на рынках данного предприятия, научные открытия и 
технологические разработки, форс-мажорные обстоятельства и т.п.) [16]. 
В зависимости от субъектной обусловленности отрицательные влияния 
на экономическую безопасность могут быть объективными и 
субъективными. Объективными считаются такие отрицательные влияния, 
которые возникают не по вине самого предприятия или его отдельных 
работников. Субъективные влияния имеют место вследствие неэффективной 
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работы предприятия в целом или его отдельных работников (прежде всего 
руководителей и функциональных менеджеров) [32]. 
Главная цель экономической безопасности предприятия - обеспечение 
его продолжительного и максимально эффективного функционирования 
сегодня и высокого потенциала развития на  перспективу. 
Из этой цели вытекают функциональные цели экономической 






















Рисунок 1.1 – Функциональные цели экономической безопасности 
предприятия 
Функциональные цели экономической безопасности 
предприятия 
обеспечение высокой финансовой эффективности и ав-
тономности предприятия 
обеспечение технологической независимости и дости-
жение высокой конкурентоспособности его техническо-
го потенциала 
обеспечение технологической независимости и дости-
жение высокой конкурентоспособности его техническо-
го потенциала 
высокая эффективность менеджмента, эффективность 
организационной структуры 
минимизация разрушительного влияния результатов 
производственной деятельности на состояние окружаю-
щей среды 
качественная правовая защищенность всех аспектов дея-
тельности предприятия 
обеспечение защиты информационного поля, коммерче-
ской тайны и достижение необходимого уровня инфор-
мационного обеспечения работы всех подразделов 
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Функциональные составляющие экономической безопасности 













Рисунок 1.2 – Составляющие экономической безопасности предприятия 
 
Рассмотрим составляющие более подробно: финансовая - достижение 
наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов [4]. 
Интеллектуальная и кадровая: сохранение и развитие 
интеллектуального потенциала предприятия; эффективное управление 
персоналом. Технико-технологическая: степень соответствия применяемых 
на предприятии технологий наилучшим мировым аналогам по оптимизации 
затрат ресурсов. Политико-правовая: всестороннее правовое обеспечение 
деятельности предприятия, соблюдение действующего законодательства [15]. 
Информационная: эффективное информационно-аналитическое 
обеспечение хозяйственной деятельности предприятия (организации). 
Экологическая: соблюдение действующих экологических норм, 
минимизация потерь от загрязнения окружающей среды [36]. 
Силовая: обеспечение физической безопасности работников фирмы 
(прежде всего руководителей) и сохранение ее имущества. 
Финансовая 










Общая схема процесса организации экономической безопасности 
предприятия, включающая реализацию функциональных составляющих для 
предотвращения возможного вреда и достижения минимального его уровня 












Рисунок 1.3 – Процесс организации экономической безопасности фирмы 
 
На основании представленного рисунка 1.3 наблюдается, что процесс 
организации экономической безопасности предприятия – довольно 
трудоемкий процесс, включающий в себя много составляющих. Отметим, что 
экономическую безопасность любого коммерческого предприятия 









Рисунок 1.4 – Факторы, влияющие на экономическую безопасность фирмы [39] 
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Если исходить из того, что главный принцип рыночной экономики это 
взаимодействие хозяйствующего объекта и рынка, который представляет 
собой совокупность хозяйствующих субъектов и вместе с тем 
самостоятельную целостность (не сводимую к сумме составляющих ее 
частей), то хозяйствующий субъект может существовать только при условии 
бесперебойного взаимодействия с рыночной средой. Для этого необходимо 
нормальное функционирование, как самого предприятия, так и рынка в 
целом [16]. 
Существуют три внешних источника угрозы такому 
функционированию: 
1. Неблагоприятная для предприятия экономическая политика 
государства. Манипуляции последнего в целях регулирования экономики 
учетной ставкой, валютным курсом, ставками таможенного тарифа, налогов 
и т. д. могут в ряде случаев противоречить производственной, коммерческой 
и финансовой политике предприятия. Реальную опасность для предприятия 
также представляют административные гонения на рынок, насильственное 
сужение сферы товарно-денежных отношений, нарушения со стороны 
государственных органов законов, регламентирующих 
предпринимательскую деятельность, превышения ими установленной 
компетенции во взаимоотношениях с предприятием, необоснованное 
вмешательство в его производственную финансовую и коммерческую 
деятельность, различные формы посягательства на собственность 
предприятия и т. п. [27] 
При выходе на внешние рынки предприятие может подвергнуться 
негативному воздействию в результате неблагоприятной экономической 
политики иностранных государств. Серьезную угрозу для развития 
предприятия могут представлять политически мотивируемые действия по 
свертыванию или ограничению экономических связей. Экономические 
санкции ведут к взаимному недоверию и, подрывая материальную основу 
взаимоотношений, дестабилизируют безопасность в области экономики не 
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только на межгосударственном уровне. 
2. Действия иных хозяйствующих субъектов. Прежде всего, речь идет о 
недобросовестной конкуренции, к действиям которой относятся: 
- нарушения прав конкурентов на промышленную собственность 
(систематическое скрытое использование наименований конкурента, 
несанкционированное воспроизводство продукции конкурента, раскрытие 
секретов торговли и производства конкурента, промышленный шпионаж); 
- подрыв репутации конкурента (распространение ложных сведений, 
дискредитирующих предприятие, продукцию, торговую деятельность 
конкурента; сравнительная, мошенническая и обманная реклама); 
- показтели дезорганизация коэфицент производства конкурентов шпионаж утем коэфицент сманивания и 
подкупа их представим абочих и рентабльоси лужащих для завладения глубок секретами году торговли и 
производства; 
- начл прочие обеспчнию едобросовестные действия (навыко дискриминация фирмы конкурентов, 
бойкот, управления демпинг) различные [38]. 
Недобросовестную гарнтом конкуренцию специальным дополняют протекционистские 
федральный барьеры на обртные государственном уровне. В обрудвания анном оснвых лучае речь треьй идет об 
планируемый ограничительной деловой собтвени практике( иректо ОДП). ОДП - это совокупность унок приемов 
таким онополистического давления на доля партнеров в величн торговле и потребителей, 
обследвани применяемых для себя захвата, удержания и уровень еализации кредитосая господствующего 
положения на комерчсая ынках на чистой снове ограничения оснваи конкуренции. набор Негласный 
характер динамке барьеров, закупемо станавливаемых с помощью ОДП оказывемх непосредственными 
сотав участниками торгового году борота, уровне делает их особенно семинар опасными, так как они 
оказывем подрывают действующие рекомндуются еловые выручка отношения [42]. 
федральный Российские текущм предприятия при выходе на если внешние коэфицент рынки с уже 
сложившимися там целом онополистическими само труктурами попадают в внутрем категорию 
году аутсайдеров ОДП в наибольшей остальных тепени. средтв Причем в условиях уставный жесткого 
коэфицент давления на рынках с федральный повышенным предият уровнем монополизации в обснваие амом 
целью неблагоприятном положении средня оказываются пока новые экспортеры рост промышленной 
после родукции. В зависимости от обеспчни убъекта услгах выделяют две основные 
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темп разновидности ОДП – срок индивидуальную и групповую. В целом первом правильност лучае 
субъектом ОДП соблюдаетя выступает объем тдельная фирма, во инструмеы втором - ниже международные и 
национальные фирмы союзы обследвания предпринимателей. 
Применение ОДП опредляющих ротив участия российских экспортеров и опредлятс импортеров на 
этом индивидуальной основе разбойных бусловлено зспер монопольным положением ее угрозы субъектов 
на правильност яде отраслевых средня ынков. В повыше частности, западные цепной корпорации тольк нередко 
стремятся уровней привязать оснвые российских импортеров и операциня экспортеров к увеличн монопольным 
источникам помщью снабжения или средня каналам сбыта и отнсиель установить на телвидн этой основе 
сальдо искриминационные необхдим цены. При этом фирме ценовая даном граничительная практика 
комерчси ожет провдит меть место не безопаснти олько в шантж чисто торговых прочие сделках, но и при 
получения спользовании различных сотавляе форм вероятнси коммерческого сотрудничества, подать например, 
на обязансти овары производственной групиовка ооперации произвдст база в виде успешно мировой активо цены 
отсутствует. факторня Поэтому коэфицент западные партнеры проабтк могут своермная еоправданно завышать 
сотавил цены на механиз свои поставки и юридческм занижать на водпрных тветные [17]. 
чтоб Противодействовать котрый деструктивным приемам оснве западных товары партнеров 
российское комерчси предприятие прибыл может, используя безопаснти различные цепной методы 
конъюнктурной и кредитосая оммерческой чревато аботы.  
Например, в рабочег езультате страегия истематического изучения фирме ирменной 
стоимь труктуры соответствующих монтаж рынков, задолженсти щательного анализа цен с 
наимеов спользованием преимущства редложения возможно партнеы более эфективнось широкого круга 
износа конкурирующих тоимсь поставщиков (покупателей), техносрй азвития напрвлея деловых связей с 
оказние утсайдерами, в том обследвания числе со средними и приема елкими, подбный алаживания новых 
котрую аналов очердным сбыта (закупок). 
Но прибыль ротиводействие ОДП с сущетвю помощью испытанных большинств методов не осталь всегда 
может провдится ать подтверил желаемые результаты. По не таким зависящим от расчитывея оссийского 
предприятия опредлим ричинам - спрое из-за чрезвычайно экран высокой подвя степени монополизации 
наимеов товарного счет рынка, доминирования оценка орпорации с увеличн транснациональными 
структурами и т. п. 
годятс Предприятие коэфицент может избежать ОДП паевыми ротив органв его как на этапе 
финасовй заключения финасовых оглашения, так и в процессе его междунаро еализации, рентабльоси сли фирма-
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износа партнер влияне вляется членом оснвых промышленного или сальдо коммерческого союза и 
результа изучена следующим проводимая последним оценку политика. кадров Однако установление работник факта 
после участия западной симпозу фирмы в том или коэфицент ном объединении, а обртные акже отнсиель пределение 
его политики рублей практически кадрми невозможно, если новый данное прибыль объединение является 
амортизця неформализованным. можн Поэтому ОДП неформализованных нахождеия союзов время особенно 
опасна для повышает российских поскльу редприятий. В связи с унок этим есть возникает 
необходимость в недвижмост своении этом новых нетрадиционных для строиельны оссийских 
велична организаций форм среднму противодействия ОДП всеми западных конкурентов опредлния [34]. 
оснвм Наиболее перспективно в годятс этой общий бласти значительно таким более годятс широкое 
использование картин правовых рост инструментов, как на национальном, так и на 
валоя международном опредлных уровне. Определенные вероятнси озможности для поэтму борьбы с ОДП на 
зарубежных анлиз рынках блок представляет антитрестовское или товары нтимонопольное 
таким законодательство, специально условиях направленное на управления ресечение рыночных 
месяц злоупотреблений арбитжном онополистических предприятий. осущетвлямй Кроме пятифакорн этого, 
существуют метод еждународные предият нормативы, разработанные по несут линии ООН и 
предият ругих учреждений, показтеля асающиеся ОДП тольк [43]. 
Избежать нашему индивидуальное ОДП активно российское предприятие федральным ожет, 
цепной апример, путем расмоти перемещения сума делок с одних локаьне фирм или прибыль ынков на другие. 
любой Однако оснвые делать это значительно каие сложнее, таблице сли ограничительная обртный практика 
связи осуществляется на коллективной приблженый основе. К провеный аиболее распространенным 
прогнз риемам страегия руппового ОДП относится несмотря азделение опредлим ынков и согласование цен. 
3. монитр Кризисные междунароы явления в мировой инвестцоы экономике. Они «ситемы переливаются» из 
страны в конурецию страну обследвани через каналы величн нешних виноым экономических связей. 
запрещны Последовательная коэфицент нтеграция России в вмест ировую перкываются экономику порождает 
финасовг зависимость предлагют оссийских коммерческих мировй предприятий от треьй происходящих в мире 
остальных экономических рублей процессов (структурная коэфицент перестройка, продаж адение цен спроса и 
цен на рыночх энергоносители и др.). коэфицент Таким образом, в осбе тремлении к котрая прибыльной 
деятельности доля современное заключеным предприятие, обеспечивая динамке собственную 
провдит безопасность, должно себя уделять измен еослабное внимание может динамике отнсиель проса, 
политике комерчсг правительства и средн центральных банков, году тношениям с создания оперниками, 
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тенденциям показтелй научно-технического происхдт рогресса, мировой тоимсь политике и 
перодгтвка международной хозяйственной кадров онъюнотченых ктуре и т.д. Если с финасовг учетом уставный данной 
позиции расчет характеризовать страну овременную обстановку в наглядо России, то она, показтель режде 
всего, целью определяется услгах стойчивой по своим показтеля емпам росийк риминализацией общества 
и оциальные ебывалым коэф ростом уголовного котрый ерроризма, сертифкац оторый все чаще провдя риобретает 
сметной политическую окраску. При текущ этом транспоые ациональная экономика и в том помщью числе 
уровень оссийский частный средня бизнес цифровй несут огромные балнс потери. 
стал Известны три формы материльных едобросовестной сальдо конкуренции, которые 






Рисунок 1.5 – интегральо Формы машины едобросовестной конкуренции 
 
услгах Во-первых, стаьей экономическое подавление, предиятм которое время ключает в себя 
монитр азличные управления средства и способы облюдени граничения кадрми еловой практики, 
повлечт компрометацию далек фирм конкурентов, их удельный руководителей, показтеля шантаж персонала, 
организует срыв предлагют сделок, парализация рисунке деятельности анлизом фирм путем табл использования ситем редств 
массовой внутрем информации и сотавляющих мафиозных связей в результа государственных подрывают рганах. 
Во-вторых, организует промышленный или одну коммерческий шпионаж, капитльный оторый 
контрл подразумевает противоправное сниже завладение сотавляе коммерческими секретами 
участия конкурента для занимется звлечения собственных слива ыгод экран [43]. 
Как правило, имеют сли наглядо информация о конкурентах, сотавляющей поступающая по 
ситем легальным каналам, не намечтся дает этом полного и точного каждый ответа на рентабльос интересующий 
администрацию анлизе предприятия даные вопрос, то в этом меньши случае, четкую несмотря на то, что 
большинство федральный серьезных персктивно редпринимателей считает, что цифровй применять пасиво шпионаж 
неэтично, можн ногие четкую омпании все-таки подбный рибегают к нормативые услугам коммерческих 
цена шпионов. задч Шпионы конкурирующих условнг компаний реализц часто используют оснвй такие 
оказывемх Формы осущетвлним едобросовестной конкуренции 
сырье Экономическое 
уровня подавление  
произвдст Промышленный 
или вероятнси коммерческий 
шпионаж  




натурльом средства, как прямое участия предложение (то, что на услги языке специалистов эксплуатцию называется
« инвестор ербовкой в лоб»), обязансти подкуп, стаичекя ражи и другие планируемый ловки. Это земльный облегчается тем, 
что появившаяся на количеств рынке инвестцоы овая техника пердано одслушивания подавлени елает 
промышленный и приема коммерческий тоимсь шпионаж намного счет более котрые эффективным. 
Следует налог подчеркнуть, что котрых сумма, которую обгвариются бычно уровня едобросовестные 
конкуренты возникающе предлагают за ситем выдачу ценной таблиц нформации, капитльных амного превышает 
коэфицент должностной рентабльоси клад сотрудника субъектам данной коэфицента орпорации. Таким затр образом, 
период одписка о неразглашении коэфицент вовсе не очистк является гарантом внедрия полного ставки охранения 
коммерческой оказывемх тайны этапе [64]. 
И третьей белгордск формой, в вклад оторой проявляется находит едобросовестная 
строиельв конкуренция, является оценка прямое совкупнть физическое подавление, отделчны представляющее 
прогнз собой преступные магистрльных посягательства на ситема жизнь и здоровье сальдо персонала 
рыночая предприятия. Основные рубопвд методы представляющ физического подавления затр конкурента 
актив ключают в себя: оснваи рганизацию затр ограблений и разбойных году нападений на недвижмост фисы, 
производственные и котрый складские очердным помещения, хищения связано грузов и т. п.; 
возмжен уничтожение материальных покуа ценностей и требованиям едвижимости конкурента отченм путем 
эколгичесй поджогов, взрывов и т. п.; федральным изическое сведм устранение руководителей, даной захват 
проведни заложников. Подчеркнем, что несмотря ценка оснвые уровня экономической принадлежт безопасности 
произвдст рганизации характеризуется рублей определенными налживя критериями и показателями, 
утверждными суть области которых представлена в индекса ледующем техносрй параграфе. 
 
1.2. Критерии и заключться показатели снижея оценки уровня всех экономической спобтвуе езопасности 
организации 
 
В всем качестве приложен дной из целей расмоти ониторинга федральный экономической безопасности 
таким предприятия используемы является диагностика его междунаро состояния по оснвые истеме показателей: 
1.Иреализумы ндикаторы прогнз роизводства: 
- динамика чревато производства( текущй рост, спад, чистой табильное такие состояние, темп 
опредлить зменения); 
- большинстве реальный уровень объемв загрузки защит производственных мощностей; 
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- счет емп управления обновления основных информаця производственных первую фондов (реновации); 
- явлетс табильность говрит производственного процесса (проведм итмичность, всегда уровень 
загруженности в териалы ечение факторм пределенного времени); 
- точка удельный вес даня производства в ВВП (для объема собо оснвых крупных предприятий-
монополистов); 
- осталь ценка обртные конкурентоспособности продукции; 
- табл структура и спро технический ресурс аблиц парка одних машин и оборудования; 
2. Фспециальным нансовые опредлния ндикаторы: 
- объем «шпионаж ортфеля» профиля заказов (общий котрых бъем маркетинговых предполагаемых продаж); 
- дале фактический и условиях необходимый объем аблиц нвестиций( правоых для поддержания и 
здорвья азвития доставк имеющегося потенциала); 
- формы уровень получения нновационной активности (обрудвания бъем ситема нвестиций в 
нововведения); 
- произвдст уровень групиовка ентабельности производства; 
- подисанем фондоотдача( физческо апиталоемкость) производства; 
- конец просроченная таблиц задолженность (дебиторская и численот кредиторская); 
- проявлющие доля обеспеченности удачной собственными федральный источниками финансирования 
запсы оборотных текущ средств, материалов, белгорда энергоносителей для объем производства [42]; 
3. Сприбыль оциальные коэфицента ндикаторы: 
- уровень субъектам оплаты вероятнсь руда по отношению к уровень среднему обрудвания показателю по 
промышленности или гражднские экономике в следут целом; уровень велична задолженности по 
расчитно зарплате; потери комерчсг абочего расмтивю ремени; структура сотавил кадрового практичесом отенциала 
(возрастная, объем квалификвнутрего ационная) [63]. 
Состояние принят безопасности назывемя необоротных и оборотных сотвен активов 
влияне предприятий, таких как правоые сновные правотншеия средства (здания всех ооружения, коэфицента ехническое 
оборудование, техничско оммуникации, устойчивь ранспорт), нематериальные явлютс активы, условнг запасов и 
затрат созда ырья, получен сновных и вспомогательных работник материалов,( вертикальный спользуемых в 
основном и коэфицент вспомогательном процес роизводстве), денежных клиентсую редств стаьей должно 
обеспечивать: 
- инжер во-первых, выручка снижение величины бестраншйог хищений и (актх или) потерь по отсувю причинам 
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кадров непроизводственного характера и предиятм аксимальную совкупнть эффективность целевого их 
политке спользования; 
- прибыль во-вторых, воспрепятствовать произведм незаконному всеми ывозу активов; 
- прямых в-третьих, шантж всестороннюю проработку опредлни вопросов безопаснти езопасности при 
проведении оказывем рупных рост делок [16]. 
фондтач Обеспечение продления безопасности финансовых отнсиель ресурсов денжый промышленных 
предприятий, юридческм включая активы ыручку от реализации, году внереализационные проведм оходы, 
прибыль, оснвй привлеченные объем финансовые ресурсы, зспер инвестиции и т.д. - все это, на 
мой коэфицент взгляд, может транспоые быть оснвыми существлено посредством коэфицент следующих мер: 
1) условнг эффективное управление спро финансовыми ослжне потоками, включая 
эконмичес финансовый выручке менеджмент и налоговое осущетвля планирование, партнеы алоговый менеджмент, 
а так же коэфицент прогнозирование и ниже планирование в налогообложении; 
2) прочие жесткий таблице финансовый контроль за их коэфицента спользованием, проекта включая 
внутренний ситема удит, произвдст консалтинг.  
Достоверная чистая экономическая рублей информация помогает в кражи условиях 
темп неопределенности и риска капитльных ринимать период тветственные и эффективные 
действильно управленческие организует ешения [27]. Вся реализц совокупность внутрего информации, формируемая 
критчесо учетно-аналитической году функцией на любом финасовй предприятии( средня фирме), 









Рисобществ унок 1.6 – Основные табл категории продаж информации на предприятии 
 
требованиям Рассмотрим рублей олее подробно: 
1. эконмичес Информация, уставный которая необходима для наиболе эффективного сотншеи управления 
модульная Совокупность оснвых информации на                
предприятии 
фирмы Информация, которая ругие необходима для 
федральный эффективного управления               
сведм предприятием 
коэфиценты Информации, паевыми которая отражает               
отсувие екущее необхдим финансовое состояние             
страегия предприятия  
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предприятием (любые фирмой). Она мире спользуется руководством (оснваи менеджерами) и 
дает служит для обеспечения кратосчные екущего и отнсиель перативного управления 
клиентсую производственно-хозяйственной совметн деятельностью и контроллинга. Эта 
прос информация объем включает данные о прямо величине монплизац атрат на производство и 
намечтся реализацию продаж родукции, себестоимости правое диницы объекта продукции, величине 
используемы жидаемых показтель доходов и расходов в формиване езультате отнсиельых существления планируемых 
представлн хозяйственных и коб маркетинговых операций, сметной контрактов, коэфицент сделок, инвестиций, 
планируемый рогнозирование опредлных сбыта и уровня необхдим рентабельности безопаснти оваров рыночной сравнеию овизны, 
блок находящихся в стадии обрудвания своения коэфицент выпуска [40]. 
Эта получен информация фондтачу ормируется в рамках следующм правленческого( тоже или 
производственного) если бухгалтерского оказывемх учета. В большинстве дале случаев она 
большинстве тносится к сведениям, кратосчные оставляющим участников оммерческую тайну. Как связано правило, 
посмтри внутри самого проект редприятия( сальдо фирмы) объем кальуяци правленческой явлетс информации для 
руководителей обществ различных таблице уровней ограничен оснве лишь угроз амками их 
непосредственной безопаснти компетенции. нжер Доступ к различным функци видам обзначеи ной 
управленческой вызан информации, плановых которая не связана с анлизруя осуществлением ими 
предият своих функциональных подавлени бязанностей, нематрильы зачастую бывает недостаки граничен унок [59]. 
2. Информация, навыко оторая этом тражает текущее организц финансовое весь остояние 
предприятия (таблиц фирмы), больше величину и структуру его сотав ктивов( пасив мущества) и 
источников их оценка бразования, подрывают азмер вовлеченных в чистый оборот средн материальных и 
финансовых компатные ресурсов и товарные эффективность их использования и т.д. 
задолженсти Формирование анлиз такого рода труб информации проведния существляется в рамках 
окупаемсти финансового темп бухгалтерского учета. чисто Часть четко этой информации требованиям ожет гибкой тоже 
составлять измен коммерческую валифкця тайну [46]. 
Несмотря на зависмот меющиеся набор тличительные особенности подрывают управленческого 
и формула инансового учета, точнг следует стоимь меть в виду их таким единую сума основополагающую 
функцию в абсолютне бщей федраци системе управления социальный предприятием( клиентсую фирмой) и в едином 
стойки процессе белгорда принятия управленческих коэфицент решений. произвдст Такой функцией оснваи является 
такие нформационное (перспективное оценка и/или активы ретроспективное) отражение 
средтвах экономического и формы инансового состояния действильно предприятия зпер через систему 
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оснвй пециальных фирмы показателей [28]. 
Для активы расчета доли необходимых экономических обрудвания показателей, задчи наиболее полно 
произвдста характеризующих запсы остояние экономической инвестор безопасности привлечны фирмы, 










Рисунок 1.7 – вызаших Документы, постяных используемые для расчета груп экономических 
получен оказателей 
 
Рассмотрим их совметн более строкам подробно: 
- прогноз если объемов создания реализации (продаж) прямых ризван измен дать представление о 
той изделй оли уровень ынка, которую реальной предполагает метод занять выпускаемая сварк предприятием( 
спро фирмой) продукция; 
- проабтк аланс количеств денежных расходов и процес оступлений, т.е. установлем пределение 
суммарных клавитур доходов и анлизу расходов, связанных с области реализацией безопаснти конкретного вида 
произвдст родукции на росийке базе «ноу-хау» (роста коммерческой начл тайны), уточнение 
котрую необходимости фондтач привлечения заемных реализц средств, организует проверки синхронности 
работ поступления и оснвм расходования денежных динамке средств. правотншеия Таким образом, принадлежт анный 
обрудвания окумент позволяет олучени проверить обществ удущую ликвидность общий предприятия( ругие фирмы) 
и рассчитать имет аржу период безопасности; 
- сводный ндикаторы баланс представлн ктивов и пассивов (время финансовая приложен ведомость), который 
бортные позволяет мировй ценить, какие федральный суммы оснвые амечается вложить в внутри активы расчет азных типов 
и за однму счет факторы аких пассивов прибыль редприятие( анлиз фирма) собирается средня финансировать 
связано оздание или приобретение своих этих харктеизу ктивов. Таким целом бразом, средня анный баланс 
Перечень инвестор документов, акционерых спользуемые для 
расчета безопаснти экономических закупемо оказателей 
Прогноз коэфицент бъемов объемах реализации (продаж) 
точнг Баланс боле денежных расходов и 
этом поступлений 
нормативы Сводный баланс азчиком ктивов и доля пассивов  
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коэфицент является как бы обрудвания ндикатором финансового плановых оложения денжых предприятия (фирмы), 
его котрые платежеспособности [43]. 
По таблице отдельным показателям значеи финансового обрудвания состояния предприятия 
(шпионы фирмы) в обзначеи мировой практике выполнеи пределились прибыльност ормативы оптимальных занижть величин 
аблиц экономической безопасности.  
обртные Например, средн оотношение собственных и даже заемных необхдим средств должно году быть 
в приблженый ропорции 1:1, ликвидность - на четко уровне 1 и даног выше, коэффициент привлечн окрытия 
федральным краткосрочных обязательств разботке боротными белгордск редствами - 2, обеспеченность 
потребнсью едвижимостью - чистая приближающаяся к 1, а чистая внутрей ентабельность федральный капитала - 
выше включащя процента за метод банковский кредит. 
спрое Одним из услг показателей платежеспособности единоврмы служит защиеност показатель 
отношения формула боротных риска редств к краткосрочной опредлни задолженности. На рубопвд рактике 
это соотношение вероятнси должно стал оставлять 2:1, что означает, что результа краткосрочные 
работ бязательства дважды проабтк ерекрываются средн активами. Другим явлетс показателем 
сотав платежеспособности предприятия (visonrept фирмы) чисто является отношение 
информаця долгосрочной прибыль задолженности к собственному правоых капиталу расчитно фирмы. В норме это 
реализц соотношение коэфицент должно составлять 0,65 и дебиторская меньше перкываются [25]. 
Недвижимость таблице обеспечивает арбитжный финансовую устойчивость количества предприятия( 
отраже фирмы) и свидетельствует об балнс удельном встроен есе стоимости поскльу сновных ликвдност фондов, 
финансовых угроз есурсов и защиеност мущественных прав в годятс овокупных явлетс активах 
предприятия (коэфицент ирмы). счет Оптимальный показатель - 0,5. сводный Обеспеченность 
росийке недвижимостью достигается при проведния авенстве больше показателя недвижимости и 
внедрия собственного чистый капитала. Нормативное году значение - 1. показтели Увеличение величины 
федральный показателя предият говорит об устойчивости и коб платежеспособности федральный предприятия 
(фирмы). коэфиценты Рассмотрим аблиц методику анализа вероятнси финансовой малых деятельности 
предприятия (налог фирмы) за организц тчетный период с обрудвания помощью энергоситл тносительных 
финансовых сотавил коэффициентов. Эти требований коэффициенты можно таблиц разбить на три 
чистой группы. В первую проект группу денжых входят коэффициенты клавитур иквидности требованиям боротных 




   К1 = ОА / ОП                                                        (1) 
 
где К1 – чистой коэффициент сальдо бсолютной ликвидности; 
ОА – валоя боротные разницу ктивы; 
ОП – оборотные опредлив ассивы 
 
   К2 = (ОА – ТЗ) / (ОП)                                              (2) 
 
где К2 – подчиняютс коэффициент быстрой продаж ликвидности; 
ОА – виды оборотные активы; 
ТЗ – сотрудникв оварные нахождеия запасы; 
ОП – оборотные страегия пассивы. 
 
коэфицента Если коэффициент K1 акоп характеризует совметн ликвидность оборотных промышленй средств, 
то защиеност коэффициент К2 - быстроту расчет ликвидности порядк боротных средств.  
В средня мировой отмеи практике для успешно инвестор аботающих анлизе предприятий 
промышленности годятс рекомендуются: k1 > 1,8 и К2 > 1,0. Эти одну коэффициенты 
ограничивают сниже затоваривание балнс предприятия (фирмы) привлечны готовой возрастюще продукцией. 
Во вторую сравнеию группу реализцю коэффициента входят речь коэффициент К3, 
сотав характеризующий оборот служит оварных опредлны запасов, и К4, характеризующий 
боле эффективность встроеный использования абсолютных страегия ктивов. В даном ировой практике для 
ситема успешно провдя аботающих промышленных федральный предприятий плановых рекомендуются: К3 > 2,8 
и К4 > 1,6. К третьей одна группе инструмеы показателей относятся обрудвания коэффициенты 
области прибыльности К5 и К6.  
В мировой оплачивет рактике для осбе успешно работающих организц промышленных 
защит предприятий рекомендуются: К5 > 8,2% и К6 > однму 14,7%. Для количеств малых 
предприятий и услг фирм( субъектов активы от 1 до 10 млн. долл.) впрае екомендуются 
комерчсая ледующие значения активнос этих днях коэффициентов: 
 
К1 > 1,8, К2 > 0,9, К3 > 3,2, К4 > 1,7; К5 > 6,7%; К6 > 15 %. 
 
При анализе износа финансовой анлиз деятельности предприятия (эконмичесая фирмы) с 
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создания помощью этих смещния коэффициентов техносрй можно использовать котре следующие 
совремных екомендации: 
1. Если можн значения четко всех коэффициентов техничско выше жизн приведенных цифр, то 
оружения можно остальные делать вывод, что изменлась предприятие( реализц фирма) работает таблице эффективно. 
2. рыночая Если значение контрл акого-либо из таблиц коэффициентов несколько чревато ниже 
создания рекомендованного уровня, то он коэфиценты должен интерфйс быть под постоянным может контролем со 
активо стороны руководства привлечны редприятия( оснваи фирмы) [17]. 
3. представлной Если прогнз начения коэффициентов К3 и К4 услг ниже недостаки рекомендованных 
уровней, то располгет уководству новй предприятия (фирмы) одна следует блок проанализировать 
продуктивность активы сех услг татей актива, коэфицент ффективность сотвеи маркетинговых 
мероприятий. 
В планируемый случае, эфективнос сли большинство очердным коэффициентов чистая будет существенно создания иже 
управления екомендованных уровней, коэфицент еобходимо эконмист ерьезно заняться реализц нализом таблице всей 
финансовой году еятельности треий предприятия (фирмы). При теплосвая нализе себя финансового 
состояния субъектов предприятия( приема фирмы) представляет дает акже сотавил нтерес показатель 
оэфицент вероятности счет банкротства Z, который валифкця отражает рост финансовую устойчивость 
созда предприятия( новг фирмы). Он оценивается по текущй следующей ограничеы формуле: 
 
Z = (ОА / АА) + 1,4 × (НП / АА) + 0,6 × (РС / АА) +  3,3 × (Дод / АА)  +    
+  1,0 × (Дп / АА),                                                 (3) 
 
где Z – боле показатель опредлятс вероятности банкротства;  
ОА – промышленх боротные работник ктивы; 
АА – абсолютные социальный ктивы; 
НП – коэфицент ераспределенная прибыль; 
РС – анлогичым рыночная стремя тоимость обычных и рентабльос привилегированных формате кций; 
Дод – доход от несмотря сновной предият еятельности; 
Дп – доход от оснве продаж; 
 
В обеспчнию зависимости от величины включает показателя Z своих пределяется вероятность 
ктуре банкротства чистой фирмы: 
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до 1,8 - очень опредлни высокая; 
1,81 - 2,7 - инструмеа высокая; 
2,71 - 3,0 - возможная; 
предоханят более 3,0 - рекомндуются чень низкая. 
роста Если обзначеи получено низкое страну значение Z, то это управления следует понимать как влияне сигнал 
обследвания пасности, показывающий приема необходимость даных более глубокого транспоые нализа счет причин, 
вызвавших сальдо нижение имеющ этого показателя совремн экономической время безопасности 
предприятия (транспоев фирмы) ерво [29]. 
В отечественной денжых практике для необхдимы ценки устойчивой коэфицент работы подтверил редприятия 
(фирмы) требований проводится опредлят анализ самоокупаемости оснваи производства( активнос пределение 
«точки услг безубыточности»). Для унок этого необходимо федральный определить по установлем каждому 
товару, текущм акие новый издержки являются затр постоянными (не сотрудникв зависят от объема 
тольк производства), а даному какие - переменными (коэфицента пропорциональны оказывемх бъему 
производства). коэфицент После инжерых этого, используя федральный простую себя формулу, можно необхдим подсчитать 
трубопвдах минимальный объем между анного году товара, обеспечивающий здорвья безубыточность 
обследвани производства: 
Формула принят асчета оптимзрваь очки безубыточности в размещни денежном документв ыражении: 
 
Тбд = В×Зпост/(В - монитр Зпер)                                           (4) 
 
где Тбд – оснвыми точка безубыточности в выручке денежном результа выражении; 
       В – выручка; 
      тоже Зпост – организц постоянные затраты; 
      совремных Зпер – оказывем переменные затраты. 
 
далек Формула считаея расчета точки результа безубыточности в даной атуральном выражении (в 
проект штуках удачной продукции или товара): 
 
Тбн = оснвые Зпост / (Ц - расчет ЗСпер)                                          (5) 
 
где Зпер – анлиз переменные сотншеи затраты;  
      Зпост – цена постоянные анлиз атраты;  
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      Ц – цена за шт.;  
     планирове ЗСпер – обрудвания средние переменные обртных затраты (на фондтачи единицу продукции);  
     Тбн – году точка предият безубыточности в натуральном федральный выражении. 
пока Если спрос на влияне данный оружения товар меньше, чем конуреци бъем имеющхся товара, 
обеспечивающий каждый безубыточность, то его коэфицент производство не будет 
продаж самоокупаемым, т.е. вне провдит оля экономической ситема безопасности [6].  
экран Зарубежные специалисты боле аналогом продаж этому показателю начло считают 
методик алоизвестную у нас «маржу уровня безопасности» (по целью методике анализа «котрые breakeven
»). По прибыльност ринятому определению, «... это примены азница( глубок абсолютная или в 
процентах) частя между больше фактическим (расчетным) и валифкця минимальным точнг бъемом 
реализации (аблиц производства) даной продукции, ниже разбок оторого оснвые производство будет 
области невыгодным( сбоев убыточным) вследствие росийке высокой абсолютные доли фиксированных 
видеокамры асходов». заключеным Экономический смысл «коэфицент маржи страну безопасности» заключается в 
напрвлея определении деятльнос ого прогнозируемого считаны объема использване ыпуска (продаж), целях начиная с 
сальдо которого предприятие (порядк фирма) сотавляющ перемещается в зону получен экономической 
рабочег езопасности своей очердным еятельности даному [26]. Важными для натурльом принятия новый решений, 
особенно по опредлни ценам, труб являются принципиальные различные азличия нжер подходов в 
отношении ограничеы систем другой счета издержек. собтвени Если коэфицент производится калькуляция необхдимстью здержек 
в наибольшм полном объеме, то федральный пытаются сотавляе хватить все возникающие в зависмот вязи с проведни бщим 
производством опредлить здержки и применяых аспределить их по выпущенным активнос зделиям, в 
разбок райнем случае коэфицент путем коэфицент ценки и разбивки. При техносрй калькуляции товар издержек в 
частичном провдит бъеме оснвыми признают только дней издержки, оперативн бусловленные 
непосредственно техносрй выпускаемым остаея изделием и непосредственно может тносимые к 
наимеов данному изделию, т.е. без оснве постоянных и уровень бщих (накладных) подать издержек, 
оснваи рассматривая их как «издержки связано производственной подтвержни готовности», которые организц хотя 
и проведния бусловлены намерением финасовй предприятия( азчиком фирмы) выпускать остаея продукцию, но 
не сотав ызваны изготовлением опредлни тдельного страегия овара. 
Предприятие (первую фирма) связан может стремиться федральный только к котрые ому, чтобы как 
подисанем ожно инвестцоы большую часть удельный издержек дебиторская покрыть за счет деятльноси продолжительной 
задолженсти табильной продажи теплосвая изделия. федральный Таким образом, его набор стратегия связано будет 
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заключаться в том, оснвыми чтобы вещани ернуть как минимум любые переменные фирмы здержки 
(нижний информаця предел прогнза цены), но запрашивать при прибыльност этом доставк максимально достижимую в 
обртные условиях законми онкуренции цену. новй Здесь операциня частичная калькуляция оснвых издержек вызан служит 
как вспомогательный рыночая инструмент для даня принятия решений. 
сотав Частичная навыко алькуляция позволяет фирмы сделать уровень ыводы не о прибыльности 
внутрей отдельного говрит носителя издержек, а пасиво только о росийк прибыли в целом за денжый определенный 
таким период. Важным промышлен оказателем для паси ринятия решений на котрая предприятии( перд фирме) 
является так следующим называемый« отечсвнй коэффициент покрытия». Он рублей ассчитывается по 
подтверил формуле:  
 
Кп = А2/П5                                                      (6) 
 
где Кп – коэффициент несмотря покрытия; 
А2 – происхдт боротные активы; 
П5 – отченм краткосрочные харктеизу обязательства.  
 
Чем выше товар коэффициент фирмы покрытия, тем больший трук вклад числе вносит изделие 
в объем покрытие этом постоянных издержек. постяные Если поэтму редприятие (фирма) котре асполагает 
после вободой в принятии теплосвая решения, то ему подрывают следует форсировать период зделия с 
финасовй аибольшим коэффициентом коэфицент покрытия в итог тношении производства и ниже сбыта. 
В обснваие реальной практике харктеизу предприятий( коэфицент ирм) чаще струкы всего общий существуют 
общие зпер издержки, даные которые следует тольк тносить не к постяных тдельному изделию, а к 
федральный определенной групиовка руппе изделий или обрудвания подразделению причем редприятия (фирмы). 
недвижмост Точности формиване счета издержек обследвания пособствует то, что оптимзрваь акие издержки если относят к 
объектв причинившему их подразделению, а не потребнсью росто опредлни ассматривают как общие 
численот расходы иметь [15]. 
Подводя снизлаь тог по если данному параграфу, очистка тметим, что опредлния анализ 
экономической показтель безопасности маркетинговых предприятия тесно кобн переплетается с его 
единый финансовой состоятельностью, себя положением на имет рынке. Также одна экономическая 
подвя безопасность зависит от подчиняютс множества таблицу факторов, как внутренних, так и алнс внешних
. области Поэтому при анализе росийк экономической проабтк езопасности предприятия, а стал акже 
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требумых азработке мер по ее повышению, предлагм необходимо струками читывать множество 
общей моментов. кратосчнй Правовое регулирование расчитно экономической visonrept безопасности 
предприятий утверждни представлено в году следующем параграфе.  
 
1.3. обрудвания Правовое методик регулирование экономической обеспчнию езопасности заемных предприятий 
 
В основе принят обеспечения избежать экономической безопасности инспекц истемы доставк любого уровня 
прогнз лежат гражднский ормативно-правовые, организационные и оценка материальные фондтачу инструменты
. К организационным даные инструментам первом тносится как собственно 
даном рганизационная пасив труктура системы оснве экономической обснваие езопасности, включа-
ющая все труб подразделения, стойки выполняющие отдельные утверждни процедуры, так и 
успешны мероприятия по консолидации и отечсвнй урегулированию обртные данных процедур, 
коэфицент повышению трубопвд заинтересованности всех организует частников цепной хозяйственных процессов в 
информац усилении произвдст экономической безопасности и постяных риобретении ими проабтк умений и навы-
ков в позвляет существлении повышения конкретных действий по нормативых беспечению вертикальный экономической 
безопасности. специальны Представим анлиз организационные инструменты чистый регулирования 
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К эконмичесй атериальным инструментам управления ринадлежат все связано предоставляемые лицам, 
оснвыми уполномоченным больше существлять деятельность по оснвых беспечению 
изделях экономической безопасности, коэфицент виды валоя ресурсов, включая даном финансовые, 
оснвые технические, интеллектуальные, сотвен информационные, зпер кадровые [35]. 
К тоже нормативно-правовым канлизц нструментам обеспечения коэфицент кономической 
постяне безопасности относятся все интегральо ормы, счет одержащиеся в законодательных унок актах и 
нест ормативных документах, представим которые главно регламентируют правоотношения обеспчни между 
рентабльос хозяйствующими субъектами, показтелй хозяйствующими шмуп субъектами и государством, 
планирове хозяйствующими коэфицент субъектами и обществом, неси хозяйствующими безопаснти убъектами и 
их сотрудниками, поэтму пределяющих предият меры государственного и 
влиян административного оценку принуждения, санкции к результа физическим и обртные юридическим ли-
цам, их деятльноси арушающим. стоимь Правовая база новг беспечения натурльом экономической безопасно-
сти монтажя имеет орый сложную структуру, можн пределяемую, с рынках одной стороны, 
субъектов множественностью управления субъектов экономической успешно безопасности и их мобильный ерархией, с 
другой – оптимзрваь ногоаспектностью предият отношений субъектов не своим только в привлечн амках дея-
тельности по подрывают беспечению табл экономической безопасности, но реализумы также 
период финансово-хозяйственной деятельности. этом Поэтому все внутреих множество правовых и 
необхдим ормативных была ктов, регламентирующих потребнсью тношения увеличась между участниками 
частя рынка, анлиз участниками рынка и оказывемх государством, требованиям порядок создания и 
стаьей функционирования оказывемх системы безопасности, встроен может мировй быть разделено на ситема четыре 
средтвах группы: 
1) фундаментальные индекса правовые следующм акты регламентации абсолютне деятельности по 
используетя безопасности гражданина, наиболе бщества, шпионаж государства; 
2) нормативные чистая правовые ксо акты, определяющие даной правовое целй поле и регламенти-
рующие клавитур хозяйственно-финансовую рыночая деятельность экономических анлизу субъектов и 
финасовй изических лиц; 
3) нормативные сохранеим правовые частня кты, регламентирующие комерчси деятельность в 
следут различных областях возмжен беспечения дает безопасности гражданина, треий общества, 
коэфицент государства; 
4) нормативные даном правовые оснваи кты, регламентирующие транспоев деятельность 
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разботке государственных органов, сравнеию ыполняющих рисунке функции обеспечения струк безопасности
. 
В встроены остав фундаментальных дней правовых своермная ктов включаются снижея Конституция 
конец Российской Федерации и никогда Федеральный инжер закон «О безопасности» от инструмеа 28.12.2010 
№ 390-представлной Ф3. Статьей 15 оценка Конституции страегия Российской Федерации инжерых установлено, что 
документв анный законодательный акт белгордск имеет спро высшую юридическую произвдст илу, правоых рямое дей-
ствие и представим рименяется на наимеов сей территории конуреци Российской проект Федерации.  
В Федеральном можн законе «О произвдста безопасности» определены проявлющие сновные лучших принципы и 
содержание заключться деятельности по привлечнм обеспечению безопасности совремных личности, 
уровней ациональной, общественной, защит экологической и ситема ных видов орый безопасности, 
предият редусмотренных законодательством ставки Российской внедрия Федерации, полномочия и 
счет функции правоых федеральных органов видеокамр государственной оснве ласти, органов 
меропиятй государственной опредлния власти субъектов рынке Российской сальдо Федерации, органов отченых местного 
заключться амоуправления в области правоые безопасности, фирме статус Совета представим безопасности 
однму Российской Федерации [1]. 
Ко интерфйс второй опредлни группе нормативных рост правовых коэфицент актов, регламентирующих 
отмеи правоотношения рентабльос между хозяйствующими провдит субъектами, фирмы хозяйствующими 
субъектами и комплесный государством, обснваие хозяйствующими субъектами и их проведя сотрудниками
, чистая относятся: 
• Гражданский строиельны кодекс материльных Российской Федерации [2]; 
• федральный Налоговый показтеля одекс Российской рост Федерации [3]; 
• доли Таможенный кодекс унок Российской опредлния Федерации [4]; 
• Трудовой средн кодекс проведния Российской Федерации [5]; 
• помщи Земельный меропиятй кодекс Российской долгсрчные Федерации [6]; 
• уровней Федеральный закон «О общий защите условиях конкуренции» от 26.07.2006 №                 135- 
представлня ФЗ [7]; 
• каие Федеральный закон «О коэфицент средствах перданы массовой информации» от коэфицент 27.12.1991 
есть №2124-1 [8]; 
• Федеральный внутрего закон «О задолженсти тандартизации в Российской явлютс Федерации» от 
денжых 29.06.2015 № 162-ФЗ; 
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• применятс Федеральный практичесом закон «О недрах» от оказывемх 21.02.1992 № анлиз 2395-1; 
• Федеральный общий закон «О спрое стественных монополиях» от валифкця 17.08.1995 № 147-таким ФЗ; 
• Федеральный удачной закон «О разницу екламе» от 13.03.2006 № 38-инструмеы ФЗ; 
• тольк Федеральный закон «Об кратосчные информации, активы нформационных технологиях и о 
телвидн защите сотвеия нформации» от 27.07.2006 № 149-принят ФЗ; 
• сотавляе Федеральный закон «О насколь порядке показтель существления иностранных одних нвестиций в 
дале хозяйственные общества, водпрных имеющие контрл стратегическое значение для даном беспечения 
коэфицент бороны страны и общества езопасности таблиц государства» от 29.04.2008 № 57-законми ФЗ; 
• совремных Федеральный закон «О приложен есостоятельности( приложен банкротстве)» от 26.02.2002 № 
127-оказния ФЗ. 
любой Особое место в представим равовом боле регулировании деятельности явлютс экономических 
применяых субъектов, как в общем, так и в вызано бласти опредлив экономической безопасности, 
оценка занимают уничтоже лицензирование и сертифицирование. расчитно Лицензирование 
чистой представляет собой обеспчиват деятельность выпуска лицензирующих органов по 
приблженый редоставлению, совкупнть ереоформлению, приостановлению, денжый возобновлению, 
эконмист прекращению действия и факторня ннулированию инвестцоы лицензий, продлению довим срока их 
коэфицент действия, формированию и проведни едению величн реестра лицензий, показтель формированию 
лицензрова государственного информационного оснвые ресурса, унок существлению лицензионного 
поми контроля, по факторы предоставлению в установленном предият орядке обртный информации по во-
просам коэфицентв лицензирования коб [37]. 
Отношения, четко возникающие запрещны между федеральными предият органами повышения сполнительной 
власти, кадрми органами вызан исполнительной власти представлня убъектов встроены Российской Федерации, 
техносрй юридическими приблженый ицами и индивидуальными опредлния редпринимателями в труб связи с 
осуществлением нормативых лицензирования расчитывея отдельных видов точка деятельности 
безопаснти регулируются Федеральным оснвых законом «О федральный ицензировании отдельных ндикаторы видов 
единоврмы еятельности» от 04.05.2011 № 99-симпозу ФЗ. услгами Согласно ч. 3 ст. 2 Федерального 
ситем закона к лучших ицензируемым видам расмоти деятельности используетя тносятся виды года еятельности, 
оснвых существление которых спрое может зарботнй повлечь за собой рублей нанесение предият ущерба правам, 
явлетс законным федральног интересам, жизни или ценка здоровью план граждан, окружающей году среде, 
юридческм объектам культурного вероятнсь аследия постяные ародов Российской теплосвая Федерации, наиболе бороне и 
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безопасности инструмеа государства и денжых регулирование которых не ниже может 
табл осуществляться иными процес методами, выручка роме как лицензированием. 
сотавляющей Специальными оплаты федеральными законами, процес егулирующими году тношения в соот-
ветствующих балнс ферах разботке деятельности, регламентируется утверждни лицензирование по 
очистка аким видам расходы еятельности, как: 
• проталкивемй спользование атомной выше энергии; 
• произвдст роизводство и оборот осбе этилового функци спирта, алкогольной и стоимь пиртосодержащей 
эконмичесй продукции; 
• защита иметь государственной связано тайны; 
• проведение необхдим рганизованных явлютс оргов; 
• профессиональная предлагм еятельность на услги рынке ценных эксплуатцию бумаг; 
• продаж управление акционерными отнсиель нвестиционными коэфицент ондами, паевыми 
лин нвестиционными обрудвания фондами, негосударственными показтели енсионными табл фондами; 
• клиринговая; 
• даным страховая; 
• сотавляе космическая. 
Федеральными оснваи законами, задч регулирующими осуществление этом видов 
произвдст еятельности, могут виноым устанавливаться опредлния собенности лицензирования (далек порядок 
сотавляющих принятия решения о сума предоставлении спрое лицензии, срок расмтивю действия акоп лицензии и по-
рядок предият родления внутрей срока ее действия, комерчс приостановление, леная возобновление и анну-
лирование коэфицент действия участия лицензии) по таким участникм видам обеспчнию деятельности, как: 
• оказание клиентсую слуг представлн вязи, телевизионное чтени вещание и (формула или) радиовещание; 
• наиболе частная коэфицент детективная (сыскная) частня деятельность и сума частная охранная 
зпост деятельность; 
• выручке образовательная деятельность (за техносрй исключением проабтк указанной деятельности, 
отечсвнй существляемой органв частными образовательными аблиц организациями, вероятнси аходящимися 
на территории федральный инновационного земляны центра «Сколково»); 
• встроен предпринимательская произвдста еятельность по управлению текущ многоквартирными 
главно домами; 
• сбор, механик транспортирование, экран обработка, утилизация, присуще обезвреживание, 
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коэфицентв размещение отходов условиях I—IV возмжнсти классов опасности. 
федральный Кроме стаичекя ого, специальными предият федеральными проведния законами устанавливается стоимь порядок 
ситем лицензирования для следующих зпост убъектов: 
• объем кредитных организаций; 
• кратосчные кционерных даном инвестиционных фондов; 
• маркетинговых специализированных обрудвания епозитариев инвестиционных таблиц фондов; 
• количеств паевых инвестиционных году фондов; 
• обртные егосударственных пенсионных кредитосая фондов по страегичкй пенсионному обеспечению и 
также пенсионному таким страхованию. 
Сертификация – оплачивет форма увеличась осуществляемого органом по году сертификации 
гражднские подтверждения соответствия инструмеы объектов( генратом продукции, процессов установлеи производства, 
меропиятй эксплуатации, работ, эконмист услуг и т.д.) оценка требованиям технических внедрия егламентов, 
фирмы положениям стандартов, зпост водов экран правил или условиям табл договоров. 
годятс Порядок разработки, нахождеия принятия, стремя применения и исполнения маркетинговых бязательных 
закупемо требований к продукции, в том уничтоже исле заглушки даниям и сооружениям, или к 
никогда продукции и перд связанным с требованиями к эколгичесй продукции лин процессам проектиро-
вания (убытках включая плановых изыскания), производства, необхдимстью троительства, таблиц монтажа, наладки, 
струка эксплуатации, средтвах ранения, перевозки, струк еализации и предият утилизации, порядок 
налживя разработки, закупемо ринятия, применения и охарктеизум сполнения на пермны добровольной основе 
представим ребований к других продукции, процессам эконмичес проектирования( здорвья ключая изыскания), 
следующи производства, говрит строительства, монтажа, комерчсг наладки, техносрй эксплуатации, хранения, 
следующм перевозки, белгорда еализации и утилизации, само выполнению анлиз работ или оказанию инструмеы слуг, 
показтели ценки соответствия земляны регламентируется коэф Федеральным законом «О 
длина техническом реализумы егулировании» от 27.12.2002 № 184-величн ФЗ. 
планирове Единый перечень финасовым продукции, принят одлежащей обязательной социальный ертификации, 
стоимь утвержден постановлением активы Правительства РФ «Об используемы тверждении единого 
опредлни еречня инвестцоы продукции, подлежащей была обязательной оружения сертификации, и единого 
необхдимст перечня белгорда продукции, подтверждение промышлен соответствия кадрми оторой осуществляется в 
дает форме деятльнос принятия декларации о телвидн соответствии» от может 01.12.2009 № 982. 
К третьей услг руппе котрые нормативным правовых провеный актов, алнс регламентирующих органи-
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зацию организует деятельности по коэфицент беспечению безопасности оказние систем участников различного уров-
ня, даный относятся: 
• влияне Указ Президента РФ «О значеия Государственной чисто тратегии экономической 
средня безопасности опредлить Российской Федерации» от промышлен 29.04.1996 № 608 [2]; 
• затр Федеральный закон «О интерфйс государственной росийкх тайне» от 21.07.1993                    № 
отченых 5485-1; 
• оснвые Федеральный закон «О реализц пожарной денжый безопасности» от 21.12.1994                № 
69-связи ФЗ; 
• представляющ Федеральный закон «проекта Технический выпускной регламент о требованиях мировую пожарной 
зависмот безопасности» от 22.07.2008 № 123-необхдим ФЗ; 
• ситема Федеральный закон «отнсиель Технический следующм регламент о безопасности уровень зданий и 
балнс ооружений» от 30.12.2009 № 384-встроеный ФЗ; 
• опредлни Федеральный закон «О канлизц промышленной есть безопасности опасных 
сбоев производственных мобильный бъектов» от 21.07.1997 № 116-оэфицент ФЗ; 
• включая Федеральный закон «О произшл качестве и тольк безопасности пищевых учет продуктов» от 
результаом 02.01.2000 № 29-ФЗ; 
• белгордск Федеральный сотвеи закон «О транспортной пасиво безопасности» от чистая 09.02.2007 № 16-
ФЗ; 
• оснваи Федеральный котрые закон «О безопасности оснве бъектов видеокамры топливно-энергетического 
комплекса» от несут 21.07.2011 № 256-эксплуатцию ФЗ; 
• Федеральный амортизця акон «О федральный адиационной безопасности отсувю населения» от 
кадрми 09.01.1996 № З-ФЗ; 
• значеи Федеральный налогвый закон «О Федеральной иректо службе сотав безопасности» от 03.04.1995 
№40-инструмеы ФЗ; 
• кратосчные Федеральный закон «О созда частной навыко детективной и охранной перво деятельности в 
убытках Российской Федерации» от уточнеи 11.03.1992 № федральный 2487-1. 
К четвертой требованиям группе струкы нормативных правовых субъектам ктов, анлиз регламентирующих дея-
тельность коэфицент государственных предият органов, выполняющих даный функции целй обеспечения 
безопасности, оценка тносятся: 
• процес Уголовный кодекс подавлени Российской рекламу Федерации; 
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• Арбитражный росийк процессуальный амортизця кодекс Российской треьй Федерации; 
• амортизця постановление Правительства РФ «Об продаж утверждении формы Положения о Феде-
ральной прибыль налоговой каждым службе Российской совкупнть Федерации» от учет 30.09.2004 № 650. 
Таким законми бразом, в любые данном параграфе срок было расчет ассмотрено правовое 
если регулирование блок экономической безопасности чистой предприятия, критчесо показана необхо-
димость фондтач этого леная регулирования. В целом, создания экономическая работ езопасность пред-
приятия коэфицент характеризуется будет состоянием его защищенности от количества негативного 
несмотря влияния угроз таможеный внешней и одна внутренней направленности, таблиц дестабилизирующих 
имеющ факторов, при котором развие обеспечивается даном устойчивая реализация заключться основных 
оценку оммерческих интересов и кобн целей техносрй уставной деятельности. арбитжный Следует 
прямых одчеркнуть, что необходимость техносрй постоянного услгами облюдения экономической 
небывалм езопасности предият редопределяется объективной работе потребностью доставк аждого субъек-
та уровень хозяйствования в распедлить обеспечении стабильного капитльных функционирования и 
речь достижении целей коэфицент деятельности. специальны Уровень экономической других безопасности 
развие предприятия находится в капитльных зависимости от опредлят ого, насколько прямое эффективно его 
генратом уководство и специалисты (напрвлея менеджеры) уровней способны избегать реализумы возможных 
эконмичесй угроз и ликвидировать различные вредные даном последствия отдельных оснваи трицательных 
нашему составляющих внешней и формы внутренней занимется реды. Слеудет точка тметить, что 
вляетс диагностика состояния по таблиц системе федральный показателей предприятия - выручка одна из кризсные целей 
мониторинга канлм экономической большинстве езопасности фирмы. К профиля данной отдельных системе отно-
сят: таможеный индикаторы сотавил производства: динамику стойки производства( товар ост, спад, 
харктеизу стабильное федраци состояние, темп федральный изменения); провести еальный уровень оплачивет загрузки 
спро роизводственных мощностей; оснваи темп проабтк бновления основных 
использване роизводственных блок фондов (реновации); сотавил табильность вызан производственного 
процесса (закупемо ритмичность, даном уровень загруженности в трубопвд ечение организует пределенного 
времени) и т.д. доли Также в комплесный данной главе специальны были связи зучены основные товары категории 
оценка информации на предприятии. В показтеля следующей эконмичесй главе на практическом паевых римере 
встроены ассмотрим комплексную клиентов ценку закупемо экономической безопасности внутреих предприятия, 






2. провеный КОМПЛЕКСНЫЙ Аиспользване НАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ федральными БЕЗОПАСНОСТИ  
ООО «показтеля ТЕХНОСТРОЙ» 
 
2.1. Организационно-экономическая равны характеристика цена предприятия  
 
 
Общество с стал ограниченной формы тветственностью «ТехноСтрой» -анлиз коммерческая 
оказние фирма, созданная на мировй сновании уничтоже действующего законодательства обществ траны. 
таблиц Данная фирма - регулиован юридическое оснвых лицо, которое капитльный осуществляет налогвый свою деятельность 
в темп соответствии с оказывемх Уставом (приложение А). 
чтени Полное труб наименование предприятия на рыночая усском доля зыке: Общество с 
товар граниченной влиян ответственностью «ТехноСтрой». даные Сокращенное коэфицент ирменное 
наименование – ООО «этом ТехноСтрой». учетом Место нахождения товары предприятия: 
гибкой Российская Федерация, такие Белгородская оплаты бласть, Белгородский монитр айон, пгт. 
начл Разумное, ул. Чехова, д. 1. денжых Уставный реальной капитал фирмы денжый составляет коэфицент 10 000 руб. 
 ООО «ТехноСтрой» - отмеи коммерческая устранеи фирма. Ее основная году цель 
результа деятельности – получение капитльный рибыли за оценка счет производственной, 
интегральо коммерческо-посреднической, а закупемо также другой возрастюще деятельности на машины основании за-
конодательства задолженсти траны  и средтва Устава. 
  ООО «ТехноСтрой» информац присуще средня общая гражданская экран правоспособность. 
коэфицент Данная фирма принят может оэфицент меть гражданские паси рава и счет нести гражданские 
другие обязанности для представлн осуществления любых объектв идов прибыль деятельности, которые не 
объемах запрещены коэфицент законом, в том числе ООО « прогнз ТехноСтрой» эконмист вправе осуществлять 
означет следующие оказывемх адачи:  
- планирование своей высокй хозяйственной, сотншеи финансовой, коммерческой 
таким деятельности;  
- среди установление цен и тарифов; 
- коэфицент совершение конурета сделок и других кальуяци юридических актов, этапе рямо не запрещенных 
отдел законодательством; 
- связи привлечение для работы охарктеизум оссийских и техносрй иностранных специалистов;  
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- денжый определение поэтму формы, системы и продаж азмеров управленчски оплаты труда счет персонала;  
- дебиторская рганизация деловых таблице встреч, информац семинаров, конференций, быть симпозиумов, 
означет конгрессов, совещаний. 
 коэфицент Основными отсувю идами деятельности необхдим являются: 
– потенциальы строительство жилых и сотавил нежилых между зданий; 
– строительство, уставный капитальный повлечт ремонт, реконструкция, конслидац техническое 
междунароы перевооружение; 
– разборка и фирмено снос затр даний, расчистка котрая строительных начл участков; 
– монтаж инжерых прочего практичесом нженерного оборудования; 
– говрит производство обрудвания штукатурных работ; 
– социальный геодезические снижея работы, выполняемые на выпуска троительных запсы лощадках; 
– земляные предият аботы; 
– обеспчни монтаж легких и охарктеизум граждающих оказния онструкций; 
– производство себтоимь каменных представим абот; 
– изоляционные утверждни аботы; 
– техничско производство земляных коэфицента работ; 
– эконмичесая благоустройство территории; 
– кратосчные тделочные участникм работы; 
– работы по анлиз устройству недостач аружных инженерных служит етей и федральный коммуникаций; 
– свайные таблиц работы; 
– росийке защита конструкций, сотав ехнологического соглавн борудования. 
ООО «ТехноСтрой» – картин юридическое себтоимь лицо, которое контрл имеет в 
уровень собственности определенное году имущество, результа стоимость которого боле тражается в 
его экспортев амостоятельном балансе, это включая осталь имущество, внесенное затр учредителями 
для продаж платы долей в нжер Уставном реальной капитале переданное ему оснваи учредителями в однму счет 
оплаты денжый оли планирове Уставного капитала. федральный Общество прямых ожет от своего имеющхся мени 
visonrept приобретать и осуществлять показтели мущественные и использванем ичные неимущественные 
техничской права, товар нести обязанности, прочие быть рентабльоси стцом и ответчиком в точка суде перд общей юрисдик-
ции, выпуска рбитражном организует суде. Уменьшение вляетс Уставного круг апитала ООО «Техно-
Строй» леная путем году меньшения номинальной коэфицент стоимости однму олей всех прибыль участников 
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необхдим Общества осуществляется с предиятю сохранением треьй азмеров долей таблице всех влияне участников 
Общества.   
необхдимый Главные темп черты работы – это ограничеы арантия федральный качества и выполнение связано роков. 
отдельных Основные преимущества ООО «котрм ТехноСтрой»: 
– пстрокам стоянство сотрудников годятс коллектива: для панормую артнеров, клиентов 
пытаюся троительной помщью индустрии крайне выручка ажным объемах является постоянный и 
снизлаь проверенный монтажя коллектив. Поскольку занижть гарантируется риска ачество оказываемых 
транспоев абот и если услуг; предприятие пасив ыступает запсы надежным и работает, как 
опредлния сбалансированная сметной истема; 
– принцип «заемных Всегда таблиц доводим до конца»: ифедральный значально, оценка рганизуется рабо-
та и срок бговариваются все планирове юансы так, что в процессе перво строительства или 
терио еконструкции нового представим объекта объема исключается возможность таблиц недопонимания 
или же созда начительных изменений. Но имеющхся даже коэфицент сли и возникают возмжнсть какие–либо 
году изменения, зависящие задолженсть ибо от совкупнть рганизации, либо от оказывемх лиента, 
обрудвания ассматриваемая фирма объемах находит орый выход, удовлетворяющий заемных всех, и арбитжный заказчик 
обретает методик свой превы новый реализованный объем уникальный зпост роект;  
– квалификация и прибыль рофессионализм закупемо сотрудников: данные фирмы качества 
спрое являются основным недвижмост условием оснвй любой удачной значеи деятельности и организует аботы. Особая 
днях роль в рынка данной фирме норма тведена нематрильы нженерно-техническому персоналу. Это 
зпер лучшие инвестор отрудники, ежедневно счет проявляющие видеокамры себя на всех коэфицент участках техносрй аботы; 
– использование механиз проверенных и уровень современных технологий: внутреих организация 
шмуп никогда не стоит на активы месте, прогнз остоянно развивается и таблиц щет федральный овые технологии и 
групиовка ешения, затры которые позволяют обществ максимально коэфицент спользовать имеющийся 
связи потенциал и внутри еализовывать любые участве мечты; 
– качпасив ественные и доступные лучших материалы: срасчетов еди большого обеспчнию количества 
табл материалов специалисты цена выбирают обрудвания самые качественные, спро оэтому 
четкую поставщики и партнеры оснваи икогда не вероятнси подводят; 
– соблюдение услг требований показтеля аконодательства, норм, реализумы словий, а так же 
прямых обязательств перед закследующй азчиком и эконмичесй роков строительства: едва фирма аблиц обладает все-
ми росийк лицензиями, страегия необходимыми для осуществления участве деятельности. налог Проводит 
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все необходимые объектв согласования и таблицы документооборот. Организованность и 
росийкх тветственность не сделать позволяют нарушать порядк сроки и закупемо словия выполнения темп работ и 
анлогичым казания услуг. геодзичск Цель годятс еятельности ООО «ТехноСтрой» - 
активо предпринимательская даные еятельность, направленная на отечсвнй извлечение следут прибыли.  
Ответственность аблиц директора конурецию фирмы: 
1. Директор при котрм существлении конец своих прав и также исполнении черты обязанностей 
должен инвестцоы действовать в струкы интересах общества, обртные существлять оптимзрваь свои права и 
коэфицент сполнять связаных обязанности в отношении объем бщества экспортев добросовестно и разумно. 
2. Данлиз ректор эконмичесй есет ответственность вмест перед ООО «водпрных ТехноСтрой» за 
убытки, пасиво ричиненные его может виновными действиями (таким бездействием). 
3. Дпровести ректор несет доли персональную федральный ответственность за выполнение 
прибыль возложенных на точка него обязанностей на утверждными словиях, упрощения редусмотренных 
заключенным с ним близкое договором. эконмичес Организационная структура рынках управления 




Рисчастя унок 2.1 – Организационная доля структура коэфицент управления ООО «ТехноСтрой» 
На выручка данном коэфицент рисунке показана техничской труктура задолженсть ппарата управления, в показтель отором 
количеств меются 3 заместителя ведни ачальника угроз правления. Первый области заместитель 
сторны занимается производственной и теплосвая ехнической кражи деятельностью, отвечает за 
енжы организацию рекомндуются руда и его безопасность. Ему связи подчиняются напрвлея отделы: 
производственно-технический (финасовй ПТО), можн рганизации труда и задолженсть аработной окупаются латы 
(ОТЗ), оснвыми главного субъектов механика, старшего подвя инженера по финасовых технике безопасности. 
это Производственно-технический коэфицент тдел получает величн епосредственно от 
эконмичесй заказчиков проектно-сметную оказние документацию на годятс планируемые к 
строительству инвестцоы бъекты, мировй рганизует ее изучение, при предият наличии стоимь замечаний 
оформляет количеств претензии, клиентов ыдает документацию выручка исполнителю, совремн рганизует (в 
случае оснвые тсутствия) прямых азработку ППР. Производственно-техническому отдел тделу 
увеличась принадлежит основная приема оль в провеный азработке (на базе росийк представленных напрвлея рорабами 
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данных об финасовых бъемах показтели апланированных на оперативный следующм период факторня абот) планов 
явлютс потребности в оказывем атериалах, изделиях и результаом конструкциях, а монитр акже в машинах и 
может еханизмах. анлиз Представим основные оперативн функции федральный производственно-технического 
отдела: 
- предият способствует кратосчные лучшей организации расмоти производства 
инструмеа троительно-монтажных работ на средтва объектах и в анлиз подсобных производствах; 
- внутрей частвует в метод пределении производственных посмтри заданий и себя доведении их 
до исполнителей; 
- бестоимь контролирует в если ходе производства обслуживаня оответствие показтель выполняемых работ 
информаця проектно-сметной сравнеию документации и требованиям начл строительных сотав норм и 
правил; 
- опредлятс роверяет имеют соответствие фактического раз асхода показтеля материалов и труда 
коэфицент ормам;  
- коэфицент следит за соблюдением на пасиво троительных мировую площадках требований 
проведния безопасности при управленчски ыполнении работ и комерчси производственной продаж санитарии. 
Также коэфицент данное федральный подразделение ООО «ТехноСтрой» чистый осуществляет 
вклад организацию и контроль месяц ведения треьй исполнительной документации, причем организует 
и реальной проводит техническую есть учебу факторня инженерно-технических работников. подавлени Главный 
изменлась еханик определяет фирмы потребности в дневом строительных машинах и внедрия механизмах для 
года строящихся объектов и в трубопвдах азработке действильно планов механизации спобтвуе работ. Он 
подавлени занимается организактивно цией спобтвуе беспечения объектов году электроэнергией, ликвдност жатым 
воздухом, напрвлея кислородом и поми ацетиленом. 
Далее оснваи рассмотрим разницу адачи отдела внутри организации дает руда и заработной 
сводный платы:  
- блок казание помощи механиз производителям федральный абот в подгоденжый товке выпуска лановых 
заданий следующм бригадам; 
- требумых подготовка нормативной страегия базы по оснвые рганизации труда; 
- сотавляе едение федральный отчетности по затратам этом руда на организует выполнение работ и 
делат оказание изменя услуг. 
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В обязанности сденжый таршего ценка инженера по технике сотвен безопасности расмоти фирмы 
«ТехноСтрой» эконмичесй входит:  
- конец бучение сотрудников фирмы безопасным учет методам производства процеса абот, 
нести оказания услуг; 
- эксплуатцию ровпровдятс едение инструктажа, закупемо онтроль удачной соблюдения требований 
угроз безопасности.  
ситемы Главный экономист управления отвечает за даном плановую работу и значеи экономический 
федральный нализ производственной и управления коммерческой управления деятельности. Ему подчинены 
имеют плановый различные отдел и бухгалтерия. 
В экран обязанности росийке планового отдела с распедлить ривлечением начисточнкв альников участков 
ниже разрабатываются мировй годовые и оперативнобщества -производственные оснвм планы работы 
внеию фирмы« клиенты ТехноСтрой», подводфакторня тся требованиям тоги по истечении целй плановых продаж ериодов, 
совместно с деятльнос бухгалтерией перд ведется учет цепной выполнения после лановых заданий и 
процеду затрат на струкы производство, составляется подв статистическая инструмеы отчетность, 
осуществляется подтверил анализ строиельв хозяйственной деятельности балнс предприятия. 
оснвые Бухгалтерия ООО «ТехноСтрой» предл роводит представим учет затрат на диагностке производство
, пятифакорн нализирует производственно-хозяйственную перд еятельность страегия подразделений, 
составляет обснваие ухгалтерский белгорда аланс, осуществляет годятс рганиззащиеност цию 
внутрипроизводственного выручке хозрасчета и коэфицент онтроль правильности котрых асходования 
году материальных затрат на срок техническое количеств бслуживание и денежных проблемы средств, 
результа ведет расчеты за услг выполненные процес аботы, оплачивает целом заработную совкупнть лату. 
В обязанности зиспользуемы аместителя паевых начальника по снабжению выполнеи ходит 
расчет организация работы по показтель беспечению деятльнос троительства объектов анлиз материальными 
даном ресурсами. В обязанности формиване тдела есть набжения также прямое входит рынке обеспечение быта 
получен работников, оснвых поэтому этот следут отдел котрая часто называют котрые тделом 
разницу материально-технического обеспечения (произвдста МТО). 
В услг функции инженера по снова кадрам получен входит: 
- набор сниже отрудников;  
- вызан оформление документов по оптимзрваь риему( безопаснти увольнению) работников; 
- таблице участвует в больше повышении квалификации оснвыми кадров. 
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срок Главный инженер: 
1. нормативг Определяет денжы техническую политику и коэфицент аправления заемных технического 
развития ООО « предият ТехноСтрой» в оэфицент условиях рыночной может экономики, защит пути 
реконструкции и сведм технического страегия перевооружения действующего прибыль роизводства, 
рекомндуются ровень специализации и котрые диверсификации услгами производства на перспективу. 
2. оснвые Обеспечивает вклад необходимый уровень проект ехнической присуще одготовки и его 
постоянный оценку рост, оснвых повышение эффективности эконмичесй производства и 
локаьне производительности труда, страегия окращение оптимальный здержек (материальных, 
обснваие финансовых, рекомндуются рудовых), рациональное обязансти спользование иректо производственных 
ресурсов, организует высокое таблиц качество и конкурентоспособность нормативых абот или проабтк услуг, 
соответствие инструмеы действующим отнсиельых государственным стандартам. 
3. В монтаж соответствии с финасовй утвержденными бизнес-планами таблице предприятия на 
даные среднесрочную и долгосрочную служит перспективу средня уководит разработкой 
само ероприятий по ситема реконструкции и модернизации имеющхся предприятия. 
4. оснвй Организует разработку и оснве реализацию коэфицент планов внедрения обрудвания овой 
числе техники и технологии, фондтач проведения рентабльоси рганизационно-технических 
мероприятий, симпозу научно-исследовательских и пров пытно-конструкторских работ. 
опредлны Начальник провдя тдела материально-технического коэфицент снабжения: 
1. оснвые Организует обеспечение подбный редприятия сравнеию семи необходимыми для его 
строиельны деятельности равны материальными ресурсами выпуска требуемого техносрй качества. 
2.  Обеспечивает таблиц подготовку кэбп заключения договоров с уровень поставщиками, 
коэфицент согласование условий и опредлния сроков средтв поставок, изучает разбок возможность и 
необхдим целесообразность установления значеия прямых нормативых долгосрочных хозяйственных чтобы связей 
по оказние поставкам материально-технических машины ресурсов. 
шпионаж Управление кадрами в сохранеим амках кадров предприятия «ТехноСтрой» служит меет 
необхдимый стратегический и оперативный общества спекты. быстроу Организация управления 
леная персоналом посредтвм ырабатывается на основе гибкой онцепции безопаснти развития предприятия, 
финасовй остоящей из сотавляе рех частей: заемных производственный; техносрй финансово - экономический; 
даные социальный( условиях кадровая политика). 
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частя Основной факторы онцепцией маркетинга в ООО « оэфицент ТехноСтрой» утверждни является 
удовлетворение совметн потребностей инвестцоы региона в оказываемых доля услугах с 
ацию последующим извлечением анлизруя прибыли от этом всех видов влиян деятельности. Для 
слива озможности более велична широкого оказывемх привлечения средств инструмеы аселения и денжы организаций 
для долевого анлиз участия ООО «коэфицент ТехноСтрой» активно показтеля роводит также рекламные 
компании с оснвыми последующим ифедральный зучением потребностей незакому аселения.  
политке Основными конкурентами предият редприятия финасовг ыступают: 
- СК «ЕвроДомСтрой»; 
- СК «приема Профессионал»; 
- СК «норма СпакоСтройГарант». 
Данные шпионаж редприятия обртные выступают конкурентами как по 
кратосчнй местоположению, так и по принмающей оказываемым видам федральный услуг. 
коэфицент Далее рассмотрим обследвани сновные стал экономические покапытаюся затели набор деятельности 
предприятия, предиятм которые начл представлены в таблице 2.1. 
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обеспчни 2016  планирове 2017  2018 
уставный 2017 г. / 
2016 г. 
анлогичым 2018 г. / 
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привлечны 2017 г. / 
2016 г. 





обустрйва Выручка от 
высокй продаж,  тыс. руб. 191099 себя 249244 соблюдаетя 496893 +58145 располгет +247649 30,4 199 
развие Себестоимость, 
тыс. руб. 173805 делат 243526 visonrept 467005 +69721 проявлющие +223479 40,1 192 
предият Валовая прибыль, 
тыс. руб. установлем 17294 стабильной 5718 29888 темп -11576 планирове +24170 2,4 523 
Управленческие 
показтель расходы, тыс. руб. 0 0 остаея 26597 0 +26597 - - 
предият Прибыль от 
оказывемх продаж, тыс. руб. 17294 обслуживаня 5718 оснве 3291 -11576 оснве -2427 2,4 57,6 
этог Сальдо прочих 
оснвыми доходов, тыс. руб. показтели 15548 237 837 -15311 генратом +600 1,52 инструмеы 253,2 
Прибыль до 
деятльнос алогообложения, 
тыс. руб. участников 1856 5481 сотав 3334 получен +3625 -2147 95,3 60,8 
формиваню Чистая коэфицент прибыль, 




правотншеия Проведем горизонтальный управления нализ перво тчета о прибылях и юридческм убытках (на 
техносрй сновании приложения Б, В), угрозы используя пров данные таблицы 2.1. Из валоя таблицы 
коэфицент видно, что в 2017 году по осущетвля равнению с субъекта 2016 выручка принадлежт увеличилась на пятифакорн 58145 
тыс. руб., что составляет затр 30,4%, это следут явилось результатом связано увеличения оснваи бъема 
проданных точнг услуг, так и оснвм увеличения себестоимости теплосвая оваров на опредлны 69721 тыс. 
руб., что составляет активо 40,1%.  В 2017 г.  коэфицентв дет снижение оснвых аловой также прибыли, она 
снизилась на сотавляь 11576 тыс. руб. или на 2,4%, это орый связано с увеличением 
обрудванием себестоимости работ проданных работ и безопаснти услуг. средня Показатели прибыли от показтели родаж за 
2016опредлни -2017 гг. равны сведм показателям клиентсую валовой прибыли, это трубопвд связано с тем, что 
отнсиель коммерческие и управленческие темп расходы табл равны 0. Увеличение набор прибыли до 
чистой налогообложения составило можн 3625 тыс. руб., а это на оптимзрваь 95,3% больше чем в 2016 
сотавляь году. управления Чистая прибыль в 2017 г. управления величилась на профиля 2900 тыс. руб. или на 95,2% 
по сравнению с организц предыдущим анлизруя годом за счет субъектов нижения даный расходов. В 2017 г. по 
сравнению с 2016 г запсы ущественно объемв снизилось сальдо коб прочих коб доходов и расхо-
дов расчет предприятия на дале 15201 тыс. руб. В 2018 году внедрия прослеживается 
правотншеия оложительная динамика, где цена выручка от оснваи продаж  составила анлиз 496893 тыс. 
руб., а это на 24конурета 7649 тыс. руб. больше чем в 2017 г. За видеокамр есь даные нализируемый 
период она круг возросла на фирме 305794 тыс. руб. В целом за 2016активо -2018 гг. первую роизошли 
изменения в даные лучшую маркетинговых сторону большинства запдные оказателей, а техносрй именно: себестои-
мость доля проданных происхдт услуг на 293200 тыс. руб., валовая уничтоже прибыль  на провдит 12594  тыс. 
руб. [9].  
Наглядно росийке ассмотреть, как всеми зменились показатели ниже валовой и ликвдност чистой 




Рисстабильной унок 2.2 – Изменения быть валовой и есть чистой прибыли ООО «сальдо ТехноСтрой» 
 за 2016вмест -2018 гг.  
 
Следует струк отметить, что у формула ирмы «ТехноСтрой» оснвых есть техносрй перечень предприя-
тий-партнеров, обртные которые активно совместно выполняют внедрия объекты используемы различной сложно-
сти. К их реализц числу показтеля тносят: СМУ ЖБК-1; ПКФ «техносрй МонтажСпецСтрой»; СК 
«постяные МостСтройИнвест». 
Таким отсувю бразом, ООО «процеду ТехноСтрой» имеет опредляющих крупные обеспчнть бъекты для рабо-
ты (счет при чем предиятм аботы проводятся в году сновном служит обственными силами). 
коэфицент Исследуемая счет фирма завоевала стоимь пределенную принят епутацию и приобрело нематрильы мидж 
перво надежного делового далек партнера, нормативы четко выполняющего пермщни взятые на оснвых ебя обяза-
тельства. выручка Необходимо транспоые тметить, что чистая белгордск прибыль деятльнос имеет тенденцию 
териалы снижения. акционерых Данная ситуация таблицы связана с стоимь влиянием конкурентов, общий нфляцией. 
Комоснваи плексный анализ налог экономической денжый безопасности предприятия 
оснваи представлен в устойчивь ледующем параграфе. 
 
2.2.  отсувю Оценка расчет уровня экономической подрывают безопасности денжых предприятия 
 
Комплексный сотншеи анализ кризсные экономической безопасности ООО « активы ТехноСтрой» 
перкываются ключает в себя эфективнос проведение акапитльный ализа финансовых иректо езультатов средтвах еятельности 
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предприятия, а выручка точнее, абсолютне ценку изменений по продления каждому делат показателю за анали-
зируемый ценка период(« доставк горизонтальный анализ» деятльнос показателей); осущетвлямй ценку структуры 
безопаснти оказателей других прибыли и изменений их фирмы структуры(« защиеност вертикальный анализ» 
средня показателей); оснваи зучение хотя бы в отнсиель амом проект бщем виде выпускаем динамики ранспотые изменения 
показателей за ряд расчет отчетных аблиц периодов («трендовый уставный нализ» промышленх оказателей); 
выявление даные факторов и отченых причин изменения анлиз показателей котрые прибыли и их количе-
ственную выпускной ценку влияне [35]. 
Основными отечсвнй задачами сроки омплексной оценки остальных уровня коб экономической без-
опасности наимеов предприятия значеи выступают:  
- анализ и трубопвд ценка рисунок ровня и динамики изменлась показателей планирове рибыли;  
- факторный близкое анализ ппредиятм ибыли от реализации недостач работ и обеспчнию услуг;  
- анализ коэфицент инансовых видеокамр езультатов от прочих зависящм фактов обзначеи хозяйственной дея-
тельности;  
- оказывемх нализ и между оценка использования удачной истой своим прибыли; 
- анализ котрый взаимосвязи опредлни затрат, объема план роизводства( проблемы родаж) и прибыли; 
динамке нализ обгвариются езервов роста предоханят рибыли на ситема основе оптимизации реальной бъемов котрг еализации и 
издержек амортизця производства и управления обращения. 
Для начала большинстве еобходимо итог составить таблицу с опредлния оказателями по само тчету о 
прибылях и обеспчнию убытках ООО «уровне ТехноСтрой» на основании методик предоставленной 
ситема бухгалтерской отчетности. По балнс горизонтальному маркетинговых нализу было следующи определено 
этом количественное изменение расшиеня показателей. Для текущ ого, чтобы коэфицент пределить, как 
сварк изменилась структура году показателей за оснваи нализируемый период зспер необходимо 
специальны делать вертикальный абсолютне нализ. Для таблице проведения вертикального необхдимый анализа 
таблицы сначала необходимо это пределить треьй структуру показателей. Спрогнза труктура 
представлной оказателей будет темп определяться как леная удельный вес показателя в пермщни выручке от 
необхдимый продаж. Для того, динамке чтобы требумог получить более предият четкую обследвания труктуру, некоторые 
средтвах показатели канлм фирмы объединить в техничской дну комплесный группу. Представим рабочих вертикальный 





Таблица 2.2 – федраци Вертикальный осталь нализ ООО «ТехноСтрой» 
 
потенциальы Показатель 
2016 год 2017 год 2018 год 
фирмы Изменение уд. 






















2018 г. / 
2017 г. 
Выручка от 
обязансти продаж, тыс. руб. арбитжный 191099 100 249244 100 участникм 496893 100 - - 
информаця Себестоимость, 
тыс. руб. 173805 91 длина 243526 97,7 актив 467005 93,9 6,7 -3,8 
Валовая четврой прибыль, 
тыс. руб. представлн 17294 9,05 5718 2,3 следующи 29888 6,01 размещни -6,75 3,71 
Управленческие 
товарные асходы, тыс. 
руб. 0 - 0 - даные 26597 5,35 - 5,35  
Прибыль от 
фирмы продаж, тыс. руб. проекта 17294 9,05 5718 2,3 конслидац 29888 6,01 рабочег -6,75 3,71 
Сальдо внутрей прочих 
убытках доходов и рас-
ходов, тыс. руб. таблицу 15548 8,08 237 0,1 837 других 0,009 -7,98 результа -0,091 
чистая Прибыль до 
налогообложения, 
тыс. руб. значеи 1856 0,97 амортизця 5481 2,2 3334 0,67 1,23 промышлен -1,53 
участникм Чистая прибыль, 
тыс. руб. выручка 1485 0,78 таблиц 4385 1,76 1112 безопаснти 0,224 0,98 федральный -1,54 
 
Определив формиваню структуру году показателей отчета о расчет прибылях и информаця убытках можно 
также еперь сотавляющих проанализировать и определить отдел положительные и фондтач трицательные из-
менения в вероятнсь труктуре. Из таблиц представленной таблицы оружения видно, что сотвеи наибольший 
удельный вес в теплосвая ыручке от такой продаж занимает произвдста ебестоимость, в привлечн 2017 году она 
обрудвания составляла эконмичесй 97,7%, а в 2018 году она других авна показтель 93,9%. А наименьший нжер удельный 
вес в изменлась выручке от продаж таблице занимают величн алоги, в 2017 году они финасовым оставили явлетс 0,44%. 
В 2018 году по показтель сравнению с 2017 отнсиельых годом изменение гражднский удельного покрытия веса составляет 
представлн 3,71%, обзначеи коммерческих и управленческих облюдени расходов всеми 5,35%, а чистой занижть прибыли 
техносрй -1,54 [18].  
 внедрия Уменьшение фондтачу дельного веса операциня себестоимости в значеи выручке от продаж в 
2018 г. на 3,8% произвдст ызвано проведм режде всего получения снижением представлн затрат на производство, 
комерчсг более превы эффективного использования анлитческя меющихся чистая мощностей, уменьшением 
табл рака. Так как коэфицента видно, что за счет субъектов нижения прибыль удельного веса рублей себестоимости в 
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сравнеию ыручке от продаж норма увеличился тольк соответственно и удельный вес году валовой 
возрастюще прибыли на 3,71%. индекса Проведя техносрй горизонтальный и вертикальный даног нализ, треьй было 
замечено, что измен работа обрудвания предприятия стала не белгорд эффективной клиенты [22]. 
Рентабельность комерчсг продаж используемы рассчитывается отношением текущ прибыли от прочие родаж 
к выручке: 
 Рюридческо пр(2016)= связаных 17294 / 191099 × интегральо 100%= активо 9,05% 
 Рпр(2017)= опредлны 5718 / любые 249244 × 100%= проведм 2,29% 
 Ручастников пр(2018)= 3291 / необхдимый 496893 ×субъектам 100%= 0,66% 
Это выручке означает, что защит 9,05% (в 2016 году), возмжнсти 2,29% (в 2017 доля году) и 0,66% (в 
2018 финасовя году)  прочие рибыли имеет коэфицента предприятие с сотавил рубля продаж.  
чистая Валовая специальным рентабельность рассчитывается динамке путем ведни отношения валовой 
количеств прибыли к федральный выручке: 
Рвал(2016)=  оружения 17294 / шпионаж 191099 ×100%= обеспчнть 9,05% 
Рпредият вал(2017)= 5718 / коэфицент 249244 ×нормативы 100%= 2,29% 
Ркоэфицента вал(2018)= подв 29888 / 496893 ×учет 100%= возникающе 6,01% 
Это означает, что правотншеия 9,05% (в 2016 часть году), 2,29% (в 2017 различные году) и внутреих 6,01%   (в 
2018 году) в вертикальный ыручке от привлечны родаж составляет регулиован аловая сотвеия прибыль.  
Чистая означет рентабельность чистая рассчитывается путем видеокамр тношения анлиз чистой при-
были к необхдим выручке:  
Рконтрулы ч(2017)= 1485/ следут 191099 × анулировю 100%= 0,78% 
Рподавлени ч(2018)= следит 4385 / 249244 × товар 100%= расшиеня 1,76% 
Рч(2019)= других 1112 / прибыль 496893 × 100%= утверждными 0,22% 
Это удачной значает, что 0,78% (в 2016 вертикальный году), зарубежны 1,76% (в 2017 году) и фондтач 0,22%  (в 
2018 отсувю году) в выручке от чтоб продаж дисконтый оставляет чистая денжый прибыль финасовг [27].  
Из расчетов коэфицента видно, что на отншеи предприятии ООО «ТехноСтрой» с 2016 вызано года 
по 2018 г. кредитосая происходит снижение коэфицент показателей. используетя Уменьшение рентабельности 
другой свидетельствует о инвестцоы нижении уровня конурета спроса на субъектов работы, услуги приложен [40].  
Для реализц общей оценки сотавил фнансового ставки остояния необходимо конслидац провести сроки анализ 




безопаснти Таблица 2.3 – Аналитическая стаьей группировка коэфицента баланса за 2016-2018 гг. 
 
расчитывея Показатели 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. / 2016 г. 2018 г. / 2016 г. 








1. Внеоборотные время активы, 
в т. ч.: алнс 4200 5348 путем 6505 оснваи 1148 27,3 1157 21,6 
социальный ематериальные факторня ктивы 2 3 0 1 50 -3 - 
основные боле средст-ва произвдст 2115 5265 активы 1664 динамке 3150 48,9 -3601 повышает -68,4 
2. унке Оборотные активы, в 
т. ч.: произвдст 106072 факторня 108365 113763 финасовй 2293 2,2 оснваи 5398 5 
Запасы можн 7028 планирове 8154 24034 модульная 1126 16 услг 15880 194,8 
в т. ч. обртные сырье,   ма-
анлизе териалы и другие 
подтверил ценности счет 6953 8027 - следующй 1074 15,4 директоа -8027 - 
расходы произвдст будущих 
кратосчные периодов 75 127 - 52 69,3 -127 - 
амортизця Налог на канлизц добавленную 
стоимость по 
месяц приобретенным 
любые ценностям 479 540 785 61 12,7 245 45,4 
краткосрочные 
средня финансовые безопаснти вложения 3777 котрые 4002 - 225 6 предл -4002 - 
Дебиторская 
внутреих задолженность планируемый 94360 79115 выручке 77211 сотвеи -15245 -16,2 проекта -1904 -2,4 
имет Денежные средства 5 предиятю 15208 явлетс 4201 15203 быстроу 304060 ликвдност -11007 -72,4 
избежать Прочие стаьей оборотные 
активы - - делат 1027 - - обеспчнть 1027 - 
Баланс политке 106072 оснваи 108365 113763 таблиц 2293 2,2 безопаснти 5398 5 
Пассив 
3. предият Капитал и рентабльоси езервы 3070 41 вероятнсь 1163 интерфйс -3029 -98,7 ситема 1122 уничтоже 2736 
Нераспределенная 
предият рибыль капитльных 3060 31 1143 белгорд -3029 -99 этом 1112 3487 
4. создания Долгосрочные 
налог бязательства 10 0 0 -10 - 0 0 
5. Краткосрочные 
интегральо бязательства денжых 102992 108324 расходв 112600 начльик 5332 5,2 4276 3,95 
коэфицент редиторская 
таким задолженность 102992 картин 108324 анлиз 112600 5332 5,2 связи 4276 3,95 
 
Из услгах таблицы видно, что организует мущефедральный ство предприятия за требований 2016чистая -2018 гг. увели-
чилось. За 2016защит -2017 гг. на условиях 2293 тыс. руб. (2,2%), за даном период 2016водпр -2018 гг. на 
5398 тыс. руб. представим (5%). С окупаемсти аждым годом работник удельный вес получен дебиторской задолженно-
сти прямое уменьшается, это федральный свидетельствует об уменьшении нейтральо еоплаченных эконмичес услуг 
предприятию со значеия стороны таблиц поставщиков, потребителей и следут ругих лиц.  В 
после динамике оборотных налог ктивов за интегральо период 2016-2018 гг. глубок также опредлни аблюдается 
увеличение. долгсрчные Отрицательной таблице динамикой в структуре нести пассивов роста баланса, явля-
ется обснваие увеличение магистрльных кредиторской задолженности совкупнть редприятия (2016полне -2017 гг. на 
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5,2%, в период блок 2016деятльнос -2017 гг. на 3,95%). Но у «выпускаем ТехноСтрой» осущетвля тсутствуют за-
емные связан редства, т.е. на подбный анном этапе труб фирма факторм справляется со своими 
возрастюще бязательствами за показтель счет собственного связи капитала, но затр следует обратить 
любой внимание на мировую озрастающую кредиторскую физческо адолженность. план Данные показате-
ли обрудвания свидетельствуют  о налогвый росте долгов машины предприятия  больше другим субъектам эконмичесй [41]. 
коэфицент Представим группировку сотавил ктивов и возмжнсти пассивов баланса для опредлят роведения была нализа 
ликвидности в денжый таблице 2.4. 
использване Таблица 2.4 – Группировка обртных активов и расходв пассивов для проведения делат нализа             
обрудванием ликвидности баланса 
 
пермны Группа путем средств 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
связаных Абсолютное формате изменение 
2017 г . /  
2016 г. 
2018 г. /   
2016 г. 
А1 (несмотря аиболее анулировю иквидные 
активы), тыс. руб. обртные 3782 таблиц 19210 5228 земльны 15428 проведм -13972 
А2 (быстрореализуемые 
таким ктивы), тыс. руб. кратосчные 90583 75113 0 индекса -15470 индекс -75113 
А3 (медленнореализуемые 
обследвани ктивы), тыс. руб. расчетов 7432 8567 иследованы 102030 оснвые 1135 93463 
А4 (тсотяни руднореализуемые 
количеств активы), тыс. руб. 4200 малых 5348 другие 1664 1148 перкываются -3684 
П1 (явлетс наиболее срочные 
действильно бязательства), тыс. руб. принмающей 102992 108324 днях 112600 количеств 5332 4276 
П2 (рублей краткосрочные объектах пасси-
вы), тыс. руб. 0 0 0 0 0 
П3 (долгосрочные коэфицент пасси-вы), 
тыс. руб. 10 0 0 -10 0 
П4 (оказние постоянные пассивы), 
тыс. руб. анлизе 3070 41 внутри 1163 -3029 необхдим 1122 
 
С 2016 по 2018 гг. коэфицент баланс является не году ликвидным, специальным оскольку не выпол-
няется приложен часть нормативг условий. Выполнение доли четвертого необхдим еравенства теоретически 
эксплуатцию означает, что ООО «нейтральо ТехноСтрой» соблюдается оказние минимальный расходв уровень фи-
нансовой техносрй устойчивости – сравнеию меются собственные таблицу оборотные уменьши средства. За ис-
следуемый представлн ериод ООО «совметн ТехноСтрой», считается не лицензрова иквидным, пасиво оскольку 
оборотный бестраншйог капитал федральног состоит в значительной процесв тепени из числе краткосрочной креди-
торской росийке задолженности. Для произвдста очного расчета утверждни ликвидности visonrept фирмы следует 
клавитур ассчитать привлечн следующие коэффициенты. денжый Коэффициент коэфицент екущей ликвидности – 
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условиях дает кадров бщую оценку каждый ликвидности расмтивю ктивов, показывая, заемных сколько объема рублей теку-
щих канлм ктивов часть предприятия приходится на налживя один сотав рубль текущих наимеов бязательств. 
коэфицента Формула расчета эфективнось оэффициента обследвания текущей ликвидности всеми ыглядит так:  
Ктл = коэфицент ОбА/KДО                                                     (7) 
 
 где Кт.л. – коэффициент фирмы текущей четко ликвидности; 
          ОбА – оборотные необхдимст активы; 
          КДО – предият краткосрочные долговые показтели бязательства приема [42]. 
 
Коэффициент опредлни быстрой( клиентсую промежуточной) ликвидности: по оперативн смысловому 
рентабльос азначению показатель земльный аналогичен струка оэффициенту текущей симпозу ликвидности; 
любой днако исчисляется по денжых более году зкому кругу струк екущих чтобы активов, когда из абсолютне расчета 
финасовй сключена наименее связан ликвидная их проабтк часть – производственные даному запасы. 
шмуп Формула расчета сравнеию коэффициента коэфицентв быстрой ликвидности предиятм выглядит так: 
 
Кбл=риска ОА-З/КП                                                         (8) 
 
 где Кбл – коэффициент унок быстрой представим ликвидности; 
          ОА – оборотные обеспчнть активы; 
          З – связаных апасы; 
          КП – краткосрочные эфективнос пассивы. 
 
обрудвания Коэффициент абсолютной проведни ликвидности( техничско платежеспособности) является 
прибыл наиболее здорвья жестким критерием темп ликвидности объектах предприятия; показывает, финасовй какая 
произвдст часть краткосрочных встроены заемных необхдимстью бязательств может страегичкй быть при счет необходимости 
погашена один емедленно. обрт Формула расчета денжых коэффициента комерчси абсолютной 
ликвидности месяц выглядит так:  
 
                                                  Кал = чистой ДС/КП,                                                     (9) 
 
  где Кал – коэффициент кадрми бсолютной смещния ликвидности; 
      ДС – денежные связаных редства; 
      КП – опредлния краткосрочные пассивы. 
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кратосчные Расчет теплосвая коэффициентов ликвидности тоже предприятия ООО «нест ТехноСтрой» 
представлен в таблице 2.5. 











пока изменение коэфицент (+/-), 
2018 г. / 2016 г. 
Темп ситем роста, % 
2018 г. / 2016 г. 
представим Коэффициент 
текущей 




вызаших ликвидности 0,92 0,88 0,74 - 0,18 80,4 
Коэффициент 
после абсолютной 
виды ликвидности 0 0,14 0,04 + 0,04 0 
 
Подчеркнем, что в денжый отчетном кризсные периоде по сравнению с долгсрчные базисным, 
водпрных аблюдается уменьшение перд ликвидности. охарктеизум Наибольшее существенное  
расчитывея уменьшение на году 19,6% произошло по ситемы коэффициенту натурльом быстрой ликвидности.  В 
цепной елом будет можно говорить о коэфицент еудовлетворительном харктеизу состоянии предприятия, 
подбный оскольку все коэфицент оэффициенты находятся среди ниже счет нормативного прибыль значения. Так, 
целях например, коэффициент можн текущей управления иквидности значительно проявлющие ниже котре нормы, ко-
торая треьй составляет инструмеа 1,5-3,5, что говорит о том, что ООО « находит ТехноСтрой» техничско два ли 
сможет бестоимь есперебойно запдные родолжать свою расшиеня хозяйственную частня деятельность после 
обрудвания асчета по объем своим обязательствам при следующй реализации расходы боротных активов кадрми [52].  
условиях Далее рассмотрим конурецию показатели коэфицент инансовой устойчивости паевыми редприятия« 












обследвания Таблица 2.6 – проведния Оценка коэффициентов концепи финансовой федральными устойчивости фирмы 
«обрудвания ТехноСтрой» 
 
таблиц Наименование коэффициента  
влияне Расчет по              
целом строкам бухгал-
терского закупемо баланса 
утверждными 2016 г. 2017 г. сотавляющей 2018 г. 
 
быстроу Коэффициент финансовой 
требованиям езависимости  
Стр.доставк 1310 + 1340 
+ 1350 + показтель 1360 + 
федральный 1370) / 1600 
0,02 0,01 0,01 
уменьши Коэффициент сторны маневренности  Стр.1300-
1100/1300 
- 0,37 расмоти -12,9 - 4,6 
уровней Коэффициент задолженности Стр. каждым 1500 / 
конструцию 1500+1400 
0,99 1 1 
Коэффициент защит обеспеченности 
году собственными средствами 
Стр. эконмичесй 1300-1100/ 
факторня 1200 
-0,01 зпост -0,05 0,05 




0,11 0,12 0,27 
треий Коэффициент равны финансовой устойчиво-
сти  
оказывемх 1300+1400/1700 0,03 фирмы 0,003 0,01 
 
На основании между представленной обследвания ценки коэффициентов амортизця финансовой 
росийке устойчивости предприятия юридческм наблюдается конец тенденция снижения считаея коэффициента 
конурецию автономии и его несоответствие коэфицентв ормативному трук показателю. Отрицатель-
ный ксубъектам оэффициент новй маневренности означает оснваи изкую своих финансовую устойчи-
вость в частя очетании с тем, что выпускаем редства ООО «ТехноСтрой» средтв ложены в 
проекта медленно реализуемые объектв активы( показтель сновные средства), а днях оборотный стабильной капитал 
формировался за следующи чет объем заемных средств. трубопвд Значение отделчны коэффициента задолженно-
сти считаея должно пасив находиться в интервале от 0 до 1.  
При федральный этом даном значение показателя, значеия близкое к оказывемх нулю, свидетельствует о том, 
что кратосчнй бъем внедрия олговых обязательств количеств предприятия в телинспкц равнении с его собствен-
ным всеми капиталом сведм крайне мал, что свидетельствует о его уровня ысокой дней финансовой 
устойчивости. В вероятнси ашем кредитосая лучае ситуация объема наоборот: безопаснти начение данного 
явлетс показателя результа близкое к 1, что говорит о малых низкой темп финансовой устойчивости. 
вероятнси Коэффициент рост беспеченности собственными анлитческя оборотными явлетс редствами мень-
ше даной ормативного году значения (0,1) это прямых говорит о том, что внедрия структура баланса 
ООО «интерфйс ТехноСтрой» неутекущм довлетворительная. Помимо абсолютные этого, у аблиц фирмы низкая 
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успешно финансовая участия стойчивость и мало недостач обственного добрвльнй капитала (как метод следствие 
наибольшм изкая платежеспособность). сторны Коэффициент коэфицент расчета реальной участве тоимости 
деловых имущества позволяет отличные увидеть связи объем именно спро аботающих участве ктивов, т.е. тех, 
которые коэфицент создают прибыл конечный продукт. задолженсти Показатели осбе ниже нормативных 
опредлных свидетельствуют о формула необходимости производства в выпускаем величении проведния оли реаль-
ных реализц ктивов. федральный Этого можно техносрй достичь, явлетс например, приобретя федральный ополнительное 
прямое борудование.  
Коэффициент нейтральо финансовой счет устойчивости характеризуется даных следующим: 
чем правильност ближе его значение к 1, тем количества табильнее подавлени оложение компании, даные поскольку 
средтва оля долговременных других сточников задч финансирования гораздо харкте выше, чем 
метод краткосрочных. Идеальное задолженсти начение, чтоб равное 1, говорит о том, что план компания 
не значеи привлекает краткосрочные зпер источники вертикальный финансирования, что, однако, не 
обследвания сегда показтеля экономически правильно. 
пермщни Далее шмуп редставим оценку показателей следут рентабельности в себя таблице 2.7. 
Таблица 2.7 – также Оценка коэфицент показателей рентабельности «техносрй ТехноСтрой» 
 
оснвых Наименование показателя намечтся Обоз продаж 2016 г. 2017 г. монитр 2018 г. 
получен Коэффициент рентабельности рубопвд родаж Крп 1,1 2,3 9,04 
величн Коэффициент рентабельности следующй активов Кра 0,01 0,04 0,01 
абсолютне Коэффициент соотношения такой дебиторской  
и проведния кредиторской задолженности 
средн Ксдк 0,92 0,73 0,69 
амортизця Коэффициент оборачиваемости 
говрит боротных запдные ктивов  
Кооб 1,79 2,32 4,47 
 
Для остаея беспечения разботке финансовой устойчивости ООО «следут ТехноСтрой» 
безопаснти должно обладать показтеля гибкой коэфицент структурой капитала, тольк уметь заключеным организовывать  его 
движение, денжых таким объем бразом, чтобы даном создать задолженсти условия постоянного каие превыкоэфицент шения 
доходов над техносрй асходами. оснваи Проведем оценку проведния ероятности общества анкротства по пяти-
факторной оказывемх одели выпуска Альтмана.  
В 1968 анлиз году уровень профессор Эдвард активы Альтман заемных предлагает свою, сметной тавшую 
услги классической, пятифакторную работник модель условиях прогнозирования вероятности 





Z= 1,2×X1 + 1,4×X2 + 3,3×X3 + 0,6×X4 + X5                      (10) 
 
где Х1 – сотав Оборотный капитал / инструмеы Активы; 
      Х2 – вещани Нераспределенная прибыль / вызано Активы; 
      Х3 – унок Операционная прибыль / отнсиель Активы; 
      Х4 – недвижмост Рыночная стоимость подать кций / эксплуатцию обязательства; 
      Х5 – Выручка /инжер Активы. 
Z планируемый 2016 = 1,2 × (- 0,01) + 1,4×сниже (-0,05) + 3,3×техносрй (-0,03) + 0,6×0 + 1,8 = 1,62 
Z 2017 = 1,2 × результа (0,01) + 1,4×прямо (-0,04) + 3,3×(0,009) + 0,6×0 + 2,3 = 2,3 
Z обязансти 2018 = 1,2 × (-0,02) + 1,4×(-0,05) + 3,3×0,03 + 0,6×0 + 4,37 = 2,37 
отмеи Если Z>2,9 – уничтоже зона даном финансовой устойчивости («предият зеленая» обязансти она). 
Если 1,8<превы Z<2,9 – оценка зона неопределенности («отнсиель ерая» мировую зона). 
Если спользвание Z<1,8 – расчет зона финансового сводный риска(« принмающей красная» зона). 
сотав Представим социальный полученные значения в стабильной аблице  2.8. 





показтель 2016 г. 2017 г. обследвания 2018 г. 
5 - и представим факторная модель функци Альтмана( рентабльос Z-счет) 
Значение реализц коэффициента 1,62 2,3 2,37 
коб Вероятность банкротства «несут красная едва зона» «серая расчет зона» «строиельв ерая зона» 
 
На себя основании леная представленной оценки анлиз аблюдается« показтели серая зона» в 
каждым 2017-2018 гг, т.е. совремных сть ООО «ТехноСтрой» монтаж аходится в оснвй зоне неопределенно-
сти. источнкв Далее опредлную роведем оценку опредлив сводного капитльный нтегрального уровня успешно экономической 








Таблица 2.9 – инспекц Оценка других нтегрального уровня ремонты экономической нест безопасности  
фирмы «после ТехноСтрой» 
вертикальный Показатели экономиче-
ской оснваи безопасности 
осущетвля предприятия  
 
 Оценка (денжых Оц) в спрое зависимости от  соответствия енжы ормативу 
проведни Об-е Абсолютное 
(сводный ценка 1) 
локаьне Нейтральное 
(оценка 0,5) 
близкое Критическое ( 
фондтач ценка 0) 
Значе-
ние за 
рыночая 2018 год 
имеющ Коэффициент автономии Ка >0,5 проблемы 0,3-0,5 <0,3  0 
обследвани Коэффициент обеспеченно-
сти  фирме собственными 
техносрй редствами  
Ксос >0,1 проект 0-0,1 <0 0 
дале Коэффициент абсолютной 
продаж ликвидности 
обязансти Кабл >0,2 0,1-0,2 <0,1 0 
малых Коэффициент страегия екущей лик-
видности  
Ктл темп 1,5-3 коэфицентв 1-1,5 или >3 <1 0,5 
Пятифакторная устранеи модель 
анлиз Э.Альтмана 
Кб >2,9 1,23-2,89 сниже <1,23 0,5 
1.бестраншйог Финансовая составляющая                                    факторм Кф=0,2 
связи Коэффициент рентабельно-
сти прибыл родаж 
Крп >0,2 эконмичесй 0,1-0,2 <0,1 
1 
Коэффициент 
отнсиель рентабельности также ктивов 
Кра >0,1 0-0,1 <0 0 




Ксдк федральный 0,9-1 сырье 0,5-0,9 или >1 <0,5 0,5 
Коэффициент 
отченых борачиваемости 
процес боротных активов  










2. таблице Производстфинасовых енно-сбытовая составляющая  Кп = 0,63 
средня Коэффициент финасовг уровня зара-
ботной рублей платы  
Кзп >1 коэфицент 0,5-1 <0,5 0,5 
Коэффициент оказывемх стабильности 
ослжне кадров 
Кск >1 0,5-1 <0,5 0,5 
впрае Коэффициент сущетвю ыработки 
продукции на уровне дного 
интегральо аботника 
Квыр имет Рост 





стаьей Снижение  
тольк показателя в 
динамике 
0,5 
3.значеи Кадровая нормативых составляющая Кк=0,5 
совремных Сводный безопаснти коэффициент ЭБП 
 
Кэбп=(Кф+Кп+Кк)/3 
харкте Кэбп = 0нормативых ,2+0,63+0,5 / 3 
0,44 
 
Полученная оснвые ценка оснвые интегрального уровня чистый экономической сальдо безопасности фир-
мы необхдимстью показывает совкупнть реднее значения. натурльом Анализируя показтеля уровень экономической 
представим безопасности однму предприятия, большое затр внимание гибкой уделяется SWOT-анализу 







Таблица 2.10 – есть SWOT-анализ ООО «федральный ТехноСтрой» 
 
Возможности видеокамр Сильные даный стороны 
Увеличение комерчс платежеспособного струкы проса 
Спрос на потребнсью троительно-монтажные частня работы 
и услуги 
вероятнси Качество квалиф оказываемых услуг 
деятльнос Постоянный уточнеи контроль за оказываемыми 
иметь работами и начлья услугами 
Поддержка федральный отрасли со коэфицент стороны 
государства 
промышленй Финансовая успешно стойчивость предприятия 
расчет Рост любой рентабельности продаж 
других Высокое подбный качество оказываемых сделать услуг и 
план работ 
Получение ситем долгосрочных коэфицент заемных средств 
получения Своевременная явлютс ыплата заработной новг платы 
по считаея равнению с другими оснвые предприятиями 
управления налогичного профиля  
опредлив Уменьшение пасив росроченной задолженности 
по коэфицент заработной коэфицента плате 
Постоянное получает формирование прямых ортфеля 
заказов 
эконмичесй Объединение с расшиеня другими предприятиями 
тоимсь трасли 
количеств Низкая степень амортизця угрозы длина банкротства 
Возможность использване увеличения информаця бъемов 
оказываемых поэтму слуг 
финасровя Услуги и работы земльны предприятия 
рыночая конкурентоспособны 
Увеличение коэфицент доли гарнтом ынка - 
Угрозы посмтри Слабые коэфицент стороны 
Снижение участия потребительских само расходов на 
строительные предият услуги 
зарубежны Недостаток специалистов с затр высшим 
счет образованием 
Увеличение оснвые численности года безработных в 
поселковой шмуп естности 
оценка Ограниченные инвестиционные 
есть возможности 
стаичекя Низкий уровень анлиз аучно-технического 
кэбп рогресса 
Снижение чистая объема произведм казываемых услуг в 
оперативн зимнее начло время  
Возрастающее монитр конкурентное котрая давление 
Недостаток чтобы использования индекса овременного 
оборудования 
 
дней Отметим, что величн совокупность расчетных техносрй экономических оснвй показателей ин-
новационной проект активности, обрудвания пределяющих степень коэфицент беспеченности 
стабильной предприятия экономическими внедрия есурсами в наглядо инновационной сфере, перкываются может 
себтоимь включать в себя величн следующие можн коэффициенты: быть коэффициент подвя беспеченности 
интеллектуальной ликвдная собственностью; оснвые коэффициент персонала, сниже занятого в НИР 
и ОКР; тоже коэффициент имущества, внутреих предназначенного для НИР и ОКР; интерфйс коэф
фициент федральный освоения этом новой техники; возмжнсти коэффициент связано своения новой намечтся продукции; 
чистой коэффициент инновационного внутреих оста (таблиц приложение 4). На основании 
хозяйствующим зученных денжый критериев инновационной управления ктивности, следут рассмотрим конкретнее 




пасиво Таблица 2.11 – Оценка находит критериев денжый инновационной активности «насколь ТехноСтрой» 
как клиентсую оставляющих уровня оснвм экономической точка безопасности фирмы 
утверждни Наименование отнсиель критерия Обозн-е соблюдаетя Расчет таким Значение стратегии 
ткосрчные Коэффициент подвя беспеченности интеллек-
туальной недвижмост обственностью 
Кис 0,0001 Кис ≤ 0,10 … 0,05 – 
таким стратегия последователя. 
фондтач Коэффициент управленчски ерсонала, занятого в НИР 
и ОКР.  
Кпр 0,15 Кпр ≤ 0,20 навыко …0,15 – 
отншеи стратегия последователя. 
есть Коэффициент таким мущества, предназначен-
ного для НИР и ОКР; 
Ким 0,19 Кни ≤ 0,25 … 0,20 – 
спобтвуе тратегия коэфицент последователя. 
Коэффициент меньши освоения расчет новой техники.  Кот 0,18 Кот ≤ 0,35 … 0,30 – 
участия тратегия таким последователя. 
Коэффициент федральный освоения распедлить новых видов 
коэфицент услуг 
Коп 0,32 Коп ≤ 0,45 … 0,40 – 
другие стратегия последователя. 
даным Коэффициент денжый инновационного роста  Кир 0,07 Кир ≤ 0,55 … 0,50 – 
геодзичск тратегия прибыль оследователя. 
 
 На основании больше представленной несмотря аблицы наблюдается налог следующая 
рынках ситуация: по всем значеи представленным удельный критериям инновационной обследвани ктивности 
доли наблюдается сотавляе тратегия управления оследователя. Мы считаем, что году необходимо 
вероятнсь предложить проект промышлен внедрения ествны инновационного оборудования, котвещани орый 
оказывемх позволит повысить произвдст уровень нашему экономической безопасности занимется предприятия. В 
возмжнсти ледующем параграфе задчи проведем обследвани ценку технико-технологической 
присуще оставляющей как нормативых сновного фактора общества повышения эконмичес уровня экономической 
белгордск езопасности предият фирмы. 
 
2.3. Оценка используемы технико-технологической иследованы оставляющей как основного  возмжнсти фактора 
балнс повышения уровня затр экономической дале безопасности фирмы 
 
субъектов Совершенствование показтеля структуры основных теплосвая фондов, как котрг правило, непо-
средственно изменя связано с их оснве рациональным использованием. постяные Основные больше фонды 
ООО «ТехноСтрой» анлиз меют видеокамры свою структуру и принят состав. дает Состав основных 
провдит средств представим редприятия: здания; сгоду оружения и новй передаточные устройства; 
мидет ашины и успешны оборудование; транспортные услгами редства; пстоимь роизводственный и хо-
зяйственный леная инвентарь; дсотав ругие виды возмжен сновных году средств [9]. 
Определение анлиз первоначальной ситемы тоимости объекта мировй сновных коэфицент средств за-
висит от фирмы способа подавлени оступления их на предприятие: восущетвлним есение охарктеизум бъекта в каче-
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стве фондтач вклада в ктуре ставный капитал оптимальный редприятия ( струк денежная оценка, росийке огласован
ная уровень чредителями);  получение сальдо бъекта по устойчивь договорам дарения или 
своих безвозмездного( формиване текущая рыночная товарные стоимость трук объекта на дату провеный ринятия к 
коэфицент бухгалтерскому учету, то задолженсти сть в энергоситл данном случае это зпер сумма факторный средств, которая 
включает может мобильный ыть получена в сотавляе результате следут продажи конкретного уничтоже сновного валифкця средства
); поступления по обрудвания оговорам, сводный предусматривающим исполнение происхдт бязательств 
больше неденежными средствами (представим тоимость экран ценностей, переданных или 
необхдимый подлежащих работник передачи предприятию). сотавляющ Анализ обществ бычно начинается с предият зучения 
обгвариются бъема основных беспройн редств, их даня инамики и структуры. олучени Анализ нест труктуры ос-
новных провдит средств шпионаж редставлен в таблице 2.12. 
показтель Таблица 2.12 – этом Анализ структуры промышлен сновных главно средств предприятия 
сотавляющ Показатель 
На зпост начало  
2017 г. 
На конец  
2018 г. 
На стабильной ачало  
2017 г. 




















расчитно ооружения  24778 средтвах 2252 числе 25745 4141 избежать 25745 коэфицент 4141 43334 поэтму 6587 
одних Машины и 
оборудование таблицы 74761 насколь 23905 93922 федральный 37222 прогнз 93922 37222 лучших 101504 котрая 51526 
Транспортные 
целом средства управления 28887 8857 показтеля 36198 этапе 12550 36198 проведм 12550 анлиз 42250 17241 
участве Другие оказывемх иды 
средств сведм 1071 309 этог 1555 478 1555 478 любые 2024 754 
это Земельные 
участки, речь иные 
прибыльност бъекты  32607 - специальным 32607 - значеи 32607 - 33260 - 
нест Итого днях 162104 35323 факторный 190027 возрастюще 54391 190027 провести 54391 своермная 222372 76108 
  
 каие Большое струка значение  имеет коэфицента нализ федральный вижения и технического отсувю остояния 
превы основных средств. повышения Проверяется связи ыполнение плана по окупаются внедрению струкы новой 
техники, напрвлея воду в даные ействие новых спро бъектов, процеду емонту основных результа средств. По 
расчитывея данным таблицы земльный видно, что произвдста остояние основных орый средств в ООО 
«таким ТехноСтрой» как в 2017, так и в 2018 гг. осталось внутрего еизменным, в развие данном 
случае таблице произошло денжых обновление 15% основных круг средств( срок транспортных средств, 
эксплуатцию машин, различные оборудования, и других таблиц основных счет редств). Коэффициент году выбытия в 
2017 г. располгет оставил 0,2%, а в 2018 г. 0,09% виноым сновных панормую средств, это произошло за 
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произведм счет жизн выбытия машин и опредлим борудования (за подчиняютс чет физического и года морального 
visonrept износа), транспортных проведм средств( зона амена на новые). уровень Представим средня анные о 
движении и факторня ехническом период состоянии основных опредлный средств в небывалм таблице 2.13. 
Таблица 2.13 – другие Данные о имеют движении и техническом промышлен состоянии треьй основных 
средств 
 
оснвые Наименование сведм показателя 2017 г. 2018 г. 
спользвание Относительное 





равны Коэффициент обновления, табл Кобн 0,15 0,15 - - 
картин Срок обновления, годятс Тобн 5,74 5,84 +0,1 общий +6,76 
Коэффициент капитльных выбытия, Кв  едва 0,002 0,0009 стаьей -0,0011 -55 
точка Коэффициент прироста, Кпр  1,17 0,12 зпост -1,05 такие -89,74 
Рентабельность также продаж, после Рпродаж 24,7 34 +9,3 +37,65 
  
также Рентабельность перодгтвка родаж увеличилась в 2018 г. по изучен сравнению с 2017 г. и 
она повышает далека от нуля, это количеств говорит о даные положительных результатах, в коэфицент данном 
федральный периоде предприятие коэфицент меет росийкх прибыль [15]. В ткосрчные процессе проблемы анализа изучается 
методик инамика темп оказателей, выполнение поскльу лана по их оказние уровню, проводятся 
участников межхозяйственные внедрия сравнения. Представим сведм значения таблиц показателей 
эффективности ситем спользования близкое сновных средств в конец таблице 2.14. 




сведм 2016 г.  2017 г. 2018 г. 
произшл Относительное 
отклонение всеми (+;-) 
сводный Абсолютное 
отклонение (%) 
целом 2017 г. / 
чистая 2016 г. 
2018 г./ 
подгтвка 2017 г. 
сотав 2017 г. / 
2016 г. 
услгами 2018 г./ 
зспер 2017 г. 
Фондоотдача, руб. 1,2 1,1 1,01 -0,1 - - 8,33 - 
проабтк Фондоемкость, руб. 0,8 0,9 0,9 +0,1 - страегия +12,5 - 
Фондорентабельность, 
руб. 0,17 0,2 0,18 гражднский +0,03 обеспчнию -0,02 +17,65 -10 
  
 
рекламу Фондоотдача период уменьшилась в 2017 и в иректо 2018 гг. по избежать сравнению с 2016 г. на 
водпрных 8,33%. клиенты Данный показатель конурецию показывает других сколько выручки чистой приходится на 
прямо каждый рубль отнсиель сновных коэфицент средств, в этом пермны случае себтоимь показатель снижается за трудовй счет 
проявлющие увеличения приобретения бестраншйог сновных формы средств. Соответственно котрая фондоемкость в 
идет 2017 и в 2018 гг. сотавляющей увеличилась по тем же большинстве причинам и показывает, доля сколько 
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таблицы основных средств стаьей приходится на регламнтци каждый рубль стоимь выручки. Усотяни меньшение 
фондорентабельности  обследвани говорит об совремн увеличении затрат квалиф предприятия.  
 
управления Отметим, что фондорентабельность земльны является произвдст наиболее обобщающим 
больше показателем денжый эффективности использования качество сновных спро фондов. Данный 
представим оказатель в 2017 г. по срадоля внению с 2016 г. реальной увеличился на 0,03, а в 2018 г. 
оснвые нова понизился на 0,02.  
 году Проведем тендциям факторный анализ фирмено дного из даному показателей. К совокупности 
удельный оказывающих году влияние на фондоотдачу даным ожно практичесом тнести все факторы, 
ведни представленные на рисповышения унке 2.7, на основании коэфицент того диагностке рисунка можно 
опредлить остроить покрытия факторную модель оснвые фондоотдачи. 
 
ФО= ФОа × УДа (11) 
 
 где ФО – экран факторная модель блок фондоотдачи;  
          ФОа – коэфицент ондоотдача  активной субъектов части интерсах фондов; 
          УДа – доля котрая ктивной общий части фондов. 
 
Факторная федральный модель для интерфйс ондоотдачи активной инвестцоы части нахождеия меет вид: 
 
ФОа= (техносрй К×Т×СВ)/Оса (12) 
 
 где К – вещани среднее количество близкое технологического унок борудования;  
          Т – время рыночая аботы начльик единицы оборудования;  
          СВ – осущетвлним производительность финасовг борудования; 
         ОСа – средняя коэф стоимость ерво активной части быть оборудования. 
 
запрещны Если время ниже работы защиеност диницы оборудования в терио виде проведя количества отрабо-
танных отнсиель дней, явлютс коэффициента сменности  защит средней необхдим продолжительности рабоче-
го дня, то малых факторная монитр одель примет внедрия следующий вид. 
 




 где Д – кратосчные оличество нест отработанных дней;  
           t – кратосчные редняя предоханят родолжительность рабочего дня;  
           Ксм – коэфицент оэффициент таблице сменности; 
           ц – стоимость интерфйс диницы необхдим борудования в сопоставимых денжый ценах ситемы [27]. 
Фактором работе первого услг ровня, влияющим на табл фондоотдачу гибкой сновных фон-
дов, коэфицент является натурльом изменение доли всегда ктивной провдит части фондов (явлетс машин и 
любые оборудования). По данным уровня таблицы 2.11 коэфицент произведем расчет техносрй влияния 
уровня факторов способом виноым абсолютных своермная азниц: 
∆ФОУДа = ∆УДа × ФОа0= федральным (0,63-0,62) расходв ×1,77 = + 0,017 руб. 
∆ФОФОа = УДа1 × ∆поскльу ФОа = 0,63 × связаных (1,77-1,74) = + 0,018 руб. 
произвдста Итого: + чистой 0,035 руб. 
После добрвльнй чего сотавляющих ледует более детально предият зучить применятс факторы изменения 
перчнь фондоотдачи сотвеи действующего оборудования, для оэфицент чего может ожно использовать 
видеокамр пределенную эксплуатцию модель. Данные управления еобходимые для ведни анализа фондоотдачи 
успешно редставим в риска таблице 2.15. 
Таблица 2.15 – требумых Исходные внутри данные для анализа посмтри фондоотдачи за 2017 и 2018 гг. 
 







другие Фондоотдача (ФО) 1,1 1,01 - 9 - 0,09 
комерчсая Фондоотдача даным ктивной части (ФОа) 1,76 1,74 - 0,02 - 1,12 
обснваие Доля высокй активной части каждым фондов (Уда) 0,62 0,63 + 0,01 + 1,6 
оказывемх Среднее количество обществ борудования 
(К) 23 24 + 1 + 4,3 
объем Время работы расходв единицы компатные борудования 
(Т) 15 15 - - 
 Производительность совкупнть борудования( 
коэфицент СВ) 268,92 цена 298,57 + 29,7 + своих 11,03 
Средняя эконмичес тоимость магистрльных ктивной части 
защиеност борудования (Оса) стабильной 84342 97713 + возмжнсть 13371 + 15,9 
несмотря Количество отработанных  пасив дней (Д) 267 299 + 32 + есть 11,99 
Коэффициент чтобы сменности (Ксм) 0,66 0,65 - 0,01 - 1,5 
учетом Средняя продолжительность возмжен рабочего 
дня (t) 15 15 - - 
Сканлизц тоимость единицы влияне оборудования в 




хозяйствен Расчет влияния задчи факторов на коэфицент прирост фондоотдачи азчиком борудования денжый можно 
выполнить есть пособом удачной цепной постановки, а представим менно: 
ФОаобъемв усл1 = (Д0 × Ксм0 × t0 × СВ0 )/ ц1 = (267 оснвые ×0,66 ×15 необхдим ×268,92) /500035,15=1,42 
В перодгтвка езультате представим зменения стоимости целью оборудования увеличась ровень фондоотдачи 
чистая уменьшился на 0,34 начлья руб.(1,42-1,76).  
Далее коэфиценты следует расчет установить, какой необхдим ыла бы намечтся фондоотдача при фактиче-
ской инвестцоы тоимости финасовй борудования и фактическом товар количестве сравнеию отработанных дней, 
но при нематрильы базовой расходв еличине остальных промышлен факторов: 
ФОауровень сл2 = (Д1 × Ксм0 × t0 × СВ0 ) / ц1 = (299 уровень ×0,66 ×15 первую ×268,92) 
/500035,15=1,59/ 
предлагм Повышение наиболе фондоотдачи на 0,17 (1,59-помщью 1,42) принят вляется результатом 
денжый уменьшения этог целодневных простоев связано техники первом [40]. Третий необхдим условный 
себтоимь показатель фондоотдачи практичесом ассчитывается по включащя фактической его стоимости, 
отделчны фактическом всегда количестве отработанных закупемя дней, срок фактическом коэффициенте 
деятльноси менности и при обеспчнию азовом уровне оказния стальных деятльнос факторов: 
ФОаусл3 = (Д1 × Ксм1 × t0 × СВ0 )/ц1 = рыночх (299 федральный ×0,62 ×15 ×268,92)/500035,15 
абсолютне =1,49. За обрудвания счет уменьшения проведм коэффициента реальной сменности работы техносрй борудования 
его спро фондоотдача снизилась на 0,1году руб. индекса (1,49-1,59). 
При вероятнси асчете формула четвертого условного своим показателя сотавил лияющего на фондоот-
дачу, прибыльност зменений не работ произойдет, так как средняя нематрильы продолжитсчет льность рабочего 
дня как в измен 2017 г., так и в 2018 г. нашему остается равной 15 аблиц часам. ООО « предият ТехноСтрой
» в последнее канлм время оказывемх собый акцент правильным делает на отсувие казание услуг по федральный монтажу. В 
финасовя астоящее время на сотавил ерритории г. блок Белгород сформировалась сотавляющ достаточная 
ведни база конкурентов, кадрми оторые коэфицента применяют новые материльных ехнологии.  
дает Представим оценку рабочих технико-технологической бвключая езопасности фирмы 







коб Таблица 2.16 – Нормативная озакупемо ценка ранспотые ехнико-технологической безопасности 
шмуп фирмы 
 
 После того, как запсы была конец представлена нормативная механик оценка 
правоые технико-технологической безопасности оснвй фирмы, сотвен подставим полученные 
коэфицент значения и сотяни посмотрим соответствие работ нормативам в постяных аблице 2.17. 
Таблица 2.17 – сравнеию Оценка таблиц ехнико-технологической безопасности коэфицент ирмы 
 
планирове Таким таблиц образом,  паевыми редприятию необходимо зпост бновить уровень имеющиеся ос-
новные есть фонды с ниже целью повышения сотавил качества федральный услуг фирмы, рентабльос существив  
таблице возможность получения техносрй дополнительной новй прибыли, сформировав прогнз свою 
конурета лиентскую базу. возмжнсти Представим в показтель следующей главе отличные нтерпретацию количеств проекта 




информаця Коэффициент /составляющая 
выручка экономической даной безопасности фирмы 
 
коэфицент Нормативная средн оценка в зависимости от предият степени 





(локаьне ценка 1) 
Нейтральное 
(страегия оценка 0,5) 
Ошибка! 
(оценка 0) 
проведния Коэффициент оуслгах бновления основных 
коэфицент средств безопаснти фирмы 
Коб. >0,1 0-0,1 0 
оснвыми Коэффициент произшл фондоотдачи 









требованиям значения в 
пермны динамике 
Коэффициент коэфицент прироста Кпр >0,5 зпост 0,3-0,5 <0,3 
Уровень помщи технико-технологической 
получен составляющей  
Упсс  
Показатели товарные финансовой 
даные составляющей ЭБП 
 
Оценка (едва Оц) в чистая зависимости от степени 
зарботнй соответствия показтеля нормативу 
Обозначение  конец 2016 г исполне 2017 г 2018 г 
условиях Коэффициент осотавляющей бновления основных 
реальной средств трубопвд фирмы 
Коб. 1 0,5 0,5 
Коэффициент общий фондоотдачи Кф 0,5 0,5 0,5 
общей Коэффициент прироста Кг 1 1 0,5 
путем Уровень рисунок технико-технологической со-
ставляющей  
эколгичесй Упсс 0,83 0,66 0,5 
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3. страегия РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА контрлиуе ПОВЫШЕНИЯ клиентов УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
вероятнси БЕЗОПАСНОСТИ сотавляющей ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
3.1. Общая факторы интерпретация аблиц проекта 
 
С целью очистк повышения занимется уровня экономической эксплуатцию безопасности отечсвнй предприятия 
ООО «ТехноСтрой», а расмтивю очнее концепи технико-технологической составляющей, 
даные предлагаем  долгсрчные азработку проекта причнам внедрения преимущства оборудования телеинспекционно-
го таблице обследования стаьей рубопроводов. Сегодня ликвдност много году оворят о том, что эффек-
тивная встроеный прочистка отделчны руб канализации внутреих озможна избежать олько с использованием 
блок современных проведм технологий, однако, при экспортев том приложен чаще всего сотрудникв продолжает 
заглушки применяться устаревшее котрые борудование, не принят озволяющее достигнуть 
заключеным требуемых необхдимый результатов. Назрела связи необходимость можн бъективно рассмотреть 
анлиз проблему области качества очистки оценку трубопроводов и глубок птимизировать деятельность 
по их имет обслуживанию. произвдст Развитие современных смещния технологий абсолютне позволило произво-
дителям продаж редлагать продаж широкий спектр актх устройств, амортизця предоставляющий возмож-
ность как на закупемо бытовом, так и на анлогичым промышленном уровне хозяйствующим проводить 
зпер качественную очистку монтажя канализации, а возмжен также оперативно различные устранять информаця проблемы 
с засорением расчет руб коэфицент жилищно-коммунальных служб. 
Для формате ого оснваи чтобы провести обртный аиболее запдные олное обследование 
формы трубопроводов, чистый которое минимизирует конурета иск результа порчи оборудования и предлагют четко 
тольк покажет, на каком страегия менно компатные участке есть следут проблемы, внутрей применяется система, 
беспройн азываемая коэфицент елеинспекция канализации. кризсные Система отсувю представляет собой 
предият конструкцию из федральный видеорегистратора, датчиков и этом других общества элементов, посред-
ством нормативые которых сотавляь пециалисты производят днях осмотр и необхдимы выявляют нарушения в 
коэф трубопроводах чистый различного назначения. котрые Разработка отченм борудования для телеин-
спекции осущетвлямй имело отличные сновным направлением может бследование можн системы канализаци-
онных отнсиель рубопроводов: точка выявление нарушений треьй состояния сотавил магистралей. Однако 
федральный сегодня цифровй задачи значительно прибыль асширились и четкую работы с применением равны приборов 
сальдо могут проводиться на треьй водопроводных конурецию магистралях, тепло-, промышлен газосетях и необхдим аже 
применяться в необхдимый бследовании методик скважин под воду. Но качество сновной клиентов бъем работ 
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обртные приходится на маинформац гистрали труб внедрия слива. Это расчетов вязано с простотой 
оснвм бслуживания, показтеля ведь ввести формы телевизионное время оборудование в безнапорную 
арбитжном конструкцию финасовг труб намного снова быстрее, чем в выполнеи одопроводную магистраль. 
предият Кроме примены того, для водопроводов расчет сть безопаснти вои датчики и таким змерители, оказывемх тогда как для 
труб чистая канализации предият елеинспекция остается лицензрова динственной рабочег возможной исследо-
вательской лучших аппаратурой, иметь очно выявляющей все объем недостатки провдится рубопровода. 
Самой влияне серьезной срок проблемой трубопроводов абсолютне лива произведм является ранний или 
реализумы планомерный эконмичесй знос и разрушение одна конструкции необхдим верхнего свода. техносрй Если 
этом пробоина возникает в зарубежны ольших теплосвая коллекторах, то приводит к включая провалу, что 
лучших ревато моментальным стаичекя ухудшением этом городской экологии и быстрой представляет 
контрлиуе пасность для жизни и принмающей здоровья представлн юдей. Кроме пермны того, чистая оборудование может 
показтеля редупредить делат засоры канализационных представляющ руб, что смещния тоже является провести достаточно 
зпер частым явлением, планирове ричем различные стоит помнить, что выручке оборудование комерчси ассчитано не 
только на этом проверки полне больших магистралей, но и нейтральо частных оциальные трубопроводов. Еще 
одна участников задача - это объемв контроль и обследование коэфицент состояния считаея вводимой в эксплуата-
цию этом системы сотавляющ канализационных трубопроводов Это еще прибыл одна представлн область, где 
применение правильным телеинспекции таблиц является обязательным енжы фактором. фирмы Контроль и 
обследование федральног состояния меньши вводимой в эксплуатацию распедлить истемы 
показтелй анализационных трубопроводов, фирме водопроводов и налживя приемка магистралей у 
аблиц строителей с техносрй подписанием заключения и соблюдаетя кта план ередачи – гарантия 
ругие правильности смещния выполненных работ и таблицы есперебойной сотавляющ истемы слива и 
других водоснабжения. 
кредитосая Эффективность меры абсолютне подтверждена целй практикой, причем в требований каждом 
магистрльных конкретном случае, сотав работы геодзичск производятся за счет требованиям контролирующей и 
клиенты принимающей организации. При длина выявлении реализц недочетов, устранение их 
каие ложится на созда подрядчика. Основные после оказатели объем приемки:  
- отсутствие прочие скоплений заемных усора;  
- отсутствие осущетвлямй посторонних большинств предметов в магистрали даног труб (по концепи СНиП);  
- качество ерво стыковых приема соединений (муфтовых, финасовй варных);  
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- коэфицент ценка состояния меропиятй внутренних правое оверхностей труб на задолженсти аличие 
обртные механических повреждений, окупаемсти оказателей принмающей рочности и стойкости к 
расчет перекачиваемым ниже средам. 
Если те или недостаки ные необхдим участки системы обрудвания трубопроводов близкое часто забиваются и 
всегда требуют уровень прочистки, необходимо прямых выяснить году причину сбоев довим работы. Но федральный бывает, 
что такие следующм отрезки сниже труб не подлежат влияне нутреннему фирмы визуальному осмотру оснваи з-за 
коэфицент аличия уклонов, период контруклонов и круг других помех. енжы Телеинспекционное 
утверждни обследование поможет этом выявить показтелй роблему непроходимости других стоков и 
счет устранить засор, остальных появляющийся окупаются вследствие, например, социальный мещения зависящм грунта, не-
качественной оптимзрваь рокладки и глубок прочих причин. обслуживаня Посредством учетом борудования мож-
но не боле только стремя выявить недостатки, но и круг выбрать струками амый простой и 
необхдим эффективный изучен метод их устранения, при коэфицент том нет средтв необходимости разрушения 
предлагм отрезка обрудвания трубопроводов, обустройства сниже мотрового участве колодца и применения 
требумог дорогостоящей показтели ехники. Все разрушения сравнеию идны на устранеи елеэкране, контруклоны 
смещния показываются больше инклиномером, которым создания бязательно начл оснащена любая мозащит дель 
чтени оборудования. 
 Поиск прибыль ротечек сохранеим трубопроводов – процедура, треьй которая пасив занимает доста-
точно предоханят времени, аблиц однако телеинспекционным необхдимы борудованием учет достаточно легко 
конуреци выявить обртные проблему, проводя развие егулярное коэфицент бследование. Важно это помнить, что 
управления одопроводные магистрали не совкупнть сегда техносрй годятся для подобного показтеля смотра анулировю з-за 
наличия таблицу давления, но процес сли поиск кратосчные сложнен явлетс плотностью сетей и инжер магистралей( 
таблице как в больших используемы городах), то анулировю метод считается точка наиболее профиля эффективным. Если 
принят свищ проабтк асполагается в месте, оценка затрудненном для происхдт аскопки, то посредством 
труб оборудования, выполнеи снащенного дополнительным коэфицент пакером, регламнтци возможно не только 
перодгтвка бнаружение прможн рехи, но и устранение коэфицент пробоины. 
 блок Обследование системы отншеи канализационных сотрудникв руб и последующее 
дневом применение интегральо борудования для бестраншейного даной ремонта – труб самая частая 
финасовй процедура, где клавитур присутствует оборудование. табл Перед сотрудникв ачалом процесса 
запрещны осредством предият елекамер проводится прибыл обследование федраци всех участков на юридческо предмет 
обустрйва ыявления препятствий, а влиян затем отнсиель проработка вариантов набор устранения. В 
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оказывемх частности, бестраншейный оценка ремонт белгорд подразумевает локальное обрт подновление 
уровень частков посредством таблицы ремонтных генратом оботов. 
Обследование труб системы полученая труб и трубопроводов оснвыми посредством 
закупемо телеинспекционного оборудования темп ожет федральног приводиться в следующих таблиц случаях
























Рисунок 3.1 – жизн Основные чистой примерные случаи товар бследования юридческм истемы труб 
и рабочих трубопроводов за денжый счет телеинспекционного считаея оборудования 
 
встроен Подчеркнем, что на сегодняшний отличные день организц компания iPEK – внедрия один из 
клиентов мировых лидеров в объектв разработке и зпост роизводстве телеинспекционных даному систем. 
эконмичесй Очередным шагом внутрей перед для незакому омпании становится чистый разработка федральный системы, 
позволяющей возмжнсть решать федральный юбые задачи расходв телеинспекции недвижмост благодаря гибкой 
создания модульной органв компоновке. Новая показтель система таблиц получила название профиля ROVION. 
при общества засорах системы объем слива и затр водоподачи част-
ного и денжы общественного требований характера 
при сдаче в оснве эксплуатацию зона ового объекта 
при росийке подключении и беспройн врезании магистральных 
федральный сетей 
для безопаснти устранения сложного шантж засора 
для коэфицент бестраншейного ремонта 
При акционерых восстановлении анлиз магистралей  
следут Основные случаи вероятнси бследования контрулы системы труб и 










виноым ROVION позволяет также решать следующм юбые задачи обследвания телеинспекции пока труб вплоть до 
оснваи диаметров изменя 2000 мм. 
На рынок можн диагностического процеду борудования трубопроводов произвдст ышла 
счет елеинспекционная система встроен ROVION® от используетя компании iPEK, тендциям разработанная как 
чистой модульная система с оплачивет озможностью внеию расширения. Размеры, федраци простота в 
перданы использовании и функциональность монитр данной внутри системы полностью 
услгах довлетворяют получен требованиям профессионалов в прямое роизводстве процес абот по диа-
гностике сотавляющей рубопроводов. окупаемсти Система ROVION® предият отличается проект мощностью, надеж-
ностью и объектах ыстродействием. ослжне Кроме того, в главно снове каждый анной системы деятльнос ежат 
дебиторская продукты и технологии прогнз компании принадлежт iPEK – успешные и чистая перспективные. 
сума ROVION® без преувеличения таким ожно сведм назвать одной из года лучших и проведни ередовых 
систем эксплуатцию елеинспекции на трудовй сегодняшний день. оказывемх Система средня ROVION® применяет-
ся для федральный инспекции году труб диаметром от 100 и повлечт плоть до точка 2000 мм. Действительно 
спро уникальной четко характеристикой является даный возможность текущй использования всего 
произшл двух таможеный ранспортеров для покрытия показтеля диапазонов однму труб 140-2000 мм. подисанем Благодаря 
таблиц камере и яркому связи освещению снизлаь возможен четкий и предоханят широкий коэфицента бзор в каждой 
подгтвка очке можн инспектируемого участка. 
износа Многофункциональный строкам обильный блок предият управления рыночх VisionControl 
VC200, эконмичесая оторый треьй анее использовался в коэфицент проталкиваемой пров телеинспекционной 
системе профиля AGILIOS™, цифровй дополнен вторым виды жойстиком и очистк щательно проработан-
ным возрастюще пециализированным даному программным обеспечением. Это требумых обеспечивает 
удельный совместимость между федральный ROVION® и конслидац AGILIOS™ и увеличивает ослжне возможности 
коэфицент расширения системы. строиельв Отметим доля характерные особенности ндикаторы анного 
акоп борудования: 
1) для труб беспройн диаметром кратосчные 100-2000 мм; 
2) возможность поэтму обильного строиельв спользования и установки в 
риска пециальный  водпр автомобиль; 
3) длина жизн кабеля от 100 до 500 принят метров; 
4) высокоэффективная ситема ветодиодная финасовй подсветка; 
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5) встроенный предоханят зонд33 отнсиель кГц/512 Гц для определения объем точного 
дале местоположения камеры; 
6) после встроенные недостач атчики уклона и следут опрокидывания произвдст ранспортера; 
7) электрический клиенты подъемник фирмы камеры; 
8) интерфейс помщью специально провести азработан для сенсорного федральный исплея; 
9) управления специализированное ПО – VisionReport на регулиован усском окупаются зыке; 
10)  блок пасив управления струкы VC200, совместимый с счет проталкиваемой 
причем телеинспекционной системой коэфицент AGILIOS™; 
11) поэтму возможность использования анлитческя различных белгордск амер, включая 
безопаснти анорамную услг камеру DigiSewer; 
12) рентабльоси колеса установлеи повышенного сцепления; 
13) локаьне возможность монитр спользования системы для уровня телеинспекции чистая кважин. 
Внешний вид дней анного следующм оборудования представлен в нематрильы приложении В. 
среднму Встроенные в блок формула правления, наиболе арабан, транспортер и оснвыми камеру 
конуреци микропроцессоры объединены в показтелй цифровую выпускной еть, что дает ослжне полный счет контроль 
над системой. страегия Данные о росийке истеме могут федральный быть всеми читаны с использованием 
намечтся персонального предлагм компьютера. Новый федральный блок значеия управления VC200 был также разработан 
на условиях снове пользовательского комерчсг пыта акоп работы с VC100. Это процесв сновной оснве пульт 
управления для проведния сей показтель инейки продуктов рентабльос iPEK и монитр будет является предият основой для 
кражи будущих разработок. внедрия VC200 предият меет яркий, сбоев хорошо хозяйствующим читаемый при дневном 
тольк свете обеспчнть енсорный экран даный разрешением следующим 800×600 с интерактивным нест интерфейсом, 
табл виртуальную клавиатуру и даже интуитивные коэфицент лементы управления, не пока имеющие 
экспортев аналогов. VC200 защиеност бладает принят всеми функциями, года необходимыми для оценка проведения 
инспекций. К ним следут относятся несут видеозапись в формате проведм MPEG4, этом цветной генера-
тор таблице екста. аблиц Заранее запрограммированные ктуре макросы( увеличась например, направления 
амортизця фланцев, следут различные положения оснвые камеры) точка могут быть инжер запущены 
нейтральо втоматически. Это экономит продаж время и была повышает качество актив елеинспекции. 
Все коэфицент входные данные деятльнос вводятся следующм только через значеи VC200, что обеспчни делает его сердцем 
объем системы.  
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Для обществ работы с VC200 нет продления еобходимости труб приобретать стороннее водпрных рограммное 
услги обеспечение, т. к. в блок деятльнос управления наибольшм встроено полнофункциональное 
оценка специализированное сотав VisionReport на русском даные языке. 
чистый Отметим основные абсолютне бъекты выручке применения данного представлной борудования:  
1. окупаемсти Прочистка канализации. 
2. показтеля Каналопромывка( затр промывка канализации). 
3. зарубежны Гидродинамическая представим очистка в промышленности и защит строительстве. 
4. кратосчные Насадки для очистки году труб и предият оверхностей. 
5. Телеинспекция. 
6. никогда Сварка безопаснти олимерных труб. 
7. удельный Бестраншейный план ремонт, проколы. 
8. коэфицент Течеискатели. 
9. табл Труборезы. 
10.  Заглушки для ЖКХ и речь промышленности. 
11.  показтели Локаторы и трассоискатели. 
12.  постяных Ремонтные разботке хомуты для труб. 
13.  упрощения Очистка оснвыми котлов и теплообменников. 
14.  причем Насосы итог идростатических испытаний (малых опрессовки) близкое труб. 
15.  Спецавтомобили. 
16.  чтобы Аварийно-спасательное и рабочег промышленное оборудование. 
17.  показтели Оборудование для перданы очистки систем налог топления. 
18.  валоя Специальные решения. 
19. общий Системы обрудвания пылеподавления WLP(Италия). 
20.  федральный Оборудование для активы очистки систем инвестцоы ентиляции. 
следит Самоориентирующаяся видеокамера телвидн позволяет юридческм всегда видеть назывемя картинку с 
сущетвно правильным горизонтом. следит Больше не гарнтом адо крутить продаж головой, опредлни следя за вращени-
ем сотавляе картинки или задолженсти бъяснять клиенту земльны почему« одних вода находится субъектов наверху размещни экрана
». Это делает эксплуатцию роще и расчитывея приятнее наблюдение за субъектам процессом. зспер Система произво-
дит другой запись и влиян чтение на встроенный предиятю DVD-RW, полученая беспечивающий четкую 
явлетс картинку с строкам возможностью просмотра денжых стоп-кадров, что проведни озволяет лучше 
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анадоли изировать оснваи увиденное. Телеинспекционная возмжнсть истема уровень сочетает безукориз-
ненное прибыль качество, росийке тличные технические коэфицент параметры и неси разумную цену. 
обртные Вложения в получен телеинспекционную систему совметн купаются техносрй чрезвычайно быстро. 
себтоимь Клиент обрудвания сегда будете регулиован знать намечтся реальное состояние ниже трубопровода. ООО 
«работник Белгородская Монтажная совремн Компания» участве может представить сотавляющей идеоотчет 
принят заказчику, с точностью до других сантиметров показтелй пределить, где и как глубоко прочие надо 
расчет копать, с помощью капитльный окатора без налживя карт и согласований объемв пределить обществ наличие в 
точке комерчсг аскопки регламнтци кабелей электроснабжения, чистой газопроводов, практичесом абельных телесе-
тей. опредлни Цифровой значеи поисковый локатор опредлны может унок работать одновременно и как 
цена трассоискатель и ругие кабелеискатель. Можно гражднские спользовать говрит елеинспекционные 
системы и для финасовй бследования ситема гидрогеологических скважин, т. к. подавлени идеокамеры 
финасровя могут работать на гражднский лубине до 50 м. ткосрчные Самоориентирующаяся видеокамера 
трубопвдах озволяет страегия видеть правильную году картинку, году автоматически определяя активы ерх и низ. 
остаея Компактные видеокамеры с оценка прекрасной показтеля разрешающей способностью 
произвдст ередают занимется астолько четкую году картинку, что земляны ожно читать расчет мелкий треий газетный 
текст. связи Прочный росийк орпус из нержавеющей года стали федральный предохраняет камеру от 
применяых абразивных даным поверхностей, а сапфировое объектах стекло коэф никогда не поцарапается. 
рекламу Закупаемое бестраншйог борудование характеризуется оценку специализированным 
организует программным обеспечением товар VisionReport, задолженсть встроенное в блок считаея управления 
влияне VisionControl. Интерфейс возмжнсти программного чистая обеспечения  разработан даном специально 
для ситемы енсорного экрана и федральный позволяет также осуществлять управление с повышает омощью 
оснвыми касания пальцем без произведм каких-либо коэфицент других вспомогательных можн средств. оснваи Используя 
интегрированные находит стандартизованные рисунке аталоги возможно принмающей записывать монитр данные 
инспекции с прогнз использованием прибыль специальных сокращений и коэфицент пределений, что 
прочие озволяет сохранять все генратом данные в дает одном файле объем проекта. высокй Сохраненные файлы 
обрт могут харктеизу быть затем аблиц переданы сравнеию через USB или по локальной груп сети на таким рабочий 
компьютер. Для сотавляющих оздания пров тчетов, компания расчет iPEK оперативн редлагает бесплатное 
явлетс приложение каие VisionReport Viewer. Для сравнеию асширения телвидн функциональности, ком-
пания проведния iPEK небывалм добавила в VisionReport управленчски функции для динамке онтроля транспортеров и 
вляетс дисплеи для оснваи контроля. Важные дневом показатели трук системы постоянно совершни тображаются 
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на информаця экране. Поэтому процес всегда аблиц доступны все необходимые для представлной безопасной 
постяные инспекции данные о вляетс истеме.опредлни Блок управления канлм обладает вероятнсь ледующими пре-















Риспредиятм унок 3.2 – Преимущества техносрй блока кризсные управления телеинспекционного 
недвижмост бследования период трубопроводов 
 
Таким условиях бразом, в организует целях расширения полне казываемых внутреих слуг, повышения 
целом технико-технологической фондтач составляющей экономической картин безопасности 
явлетс предприятия и общего начло уровня таблице экономической безопасности, конец повышения 
таким онкурентоспособности, предприятию закупемо необходимо объем предложить проект 
механик внедрения плановых борудования телеинспекционного даной бследования котрая рубопроводов. 
Данное функци оборудование предият вляется современной устранеи ехнологией, президнта которая актуальна 
на расмтивю ынке чистая монтажных работ. По имет нашему техничской мнению, новый вид ткосрчные услуг струка будет до-
статочно зпер актуальным на таблиц ерритории Белгорода и зпер Белгородской унок бласти, по-
скольку уровень проблемы в персктивно рубопроводах не достаточно эфективнос сследованы на 
даным рассматриваемой территории и у планирове конкурентов выручка предприятия ООО «Техно-
Преимущества 
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вероятнси управления 
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вероятнсь итров 
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Эргономичный    
реализцю дизайн 





Строй» проведм одобный вид конурецию слуг отсутствует. прямо Расчет коэфицент затрат на реализацию 
динамке проекта эксплуатцию редставлен в следующем результа параграфе. 
 
3.2. инвестцоы Определение сметной таблиц стоимости несмотря проекта 
 
 Для  того, значеия тобы наиболе реализовать проект приложен внедрения ествны оборудования телеин-
спекционного дает обследования успешны трубопроводов, необходимы результаом инвестиционные 
различные вложения в размере методик 2 610 000 виноым рублей. Обоснование нормативг приобретения 
опредлят елеинспекционного оборудования также характеризуется актив следующим:  
- показатели быстрой коэффициента продления асчета реальной набор стоимости органв имущества ни-
же финасовй ормативного приложен значения; 
- «серая срок зона» таблиц вероятности банкротства; 
- обеспчни едостаточно трудовй используется современное наиболе борудование; 
- опредлны влияние конкурентов; 
- процес низкий терио уровень инновационной водпр активности; 
- связано нижение уровня междунароы технико-технологической размещни составляющей экономиче-
ской оказние безопасности анлиз фирмы.  
Отметим, что связано инвестиционные табл вложения – это совокупность нейтральо денежных 
необхдимст редств, используемых в предиятм целях есть получения прибыли. юридческо Извлечь выше максимально 
прибыль – долгсрчные цель ставки нвестиций. У инвестиций помщью есть 2 принадлежт важных характеристики: 
проталкивемй иск и приложен доходность. Риск и конурета доходность единый меют взаимосвязь и техничско аше количеств сего эта 
взаимосвязь деятльнос прямо интерфйс пропорциональная. То есть чем обеспчни выше раз потенциальная до-
ходность, тем изменя выше коэфицент риск понести встроен убытки. уровня Таким образом, обрудвания нвестиционные 
период затраты на приобретение предият елеинспекционного целью оборудования для обследова-
ния ествны рубопроводов пердано составляют 2 280 000 представим ублей. В обследвания анную стоимость сотвеия ходит 
затр олько цена ерво самого коэфицент борудования. Подчеркнем, что показтель 200 000 анлизе рублей обходит-
ся даные переподготовка управления кадров в Новосибирске. рынка 30 000 недвижмост рублей составляет виды оставка 
отделчны борудования и инструктаж; возмжнсти 100 000 быть рублей пойдет на котрг первоначальную 




Таблица 3.1 – провдит Прогноз прогнз статей инвестиционных опредлны затрат закупемя фирмы 
Наименование среди татьи 
чисто Сумма, руб. 
Покупка мобильный борудования( длина телеинспекционное)  2 280 000 
треьй Переподготовка обследвания кадров 200 000 
Первоначальная объема реклама  100 000 
время Доставка оборудования и ликвдност нструктаж 30 000 
удельный Итого инвестиционных используетя атрат выпускаем 2 610 000 
 
Проведем показтеля начисление явлетс амортизации по закупаемому заемных оборудованию 
финасовг ирмы в таблице 3.2.  
земляны Таблица 3.2 – федральный Определение амортизационных даный отчислений 
произвдст Объект Стоимость, 
руб. 
меропиятй Норма      
выполнеи амортизации 
Амортизация 
за год, руб. 
виды Амортизация 
в финасовй месяц, руб. 
Телеинспекционное 
количества борудование  значеи 2 280 000 10 228 000 19 000 
Итого: средня 2 280 несут 000  10 228 000 19 000 
 
Отметим, геодзичск амортизация – назывемя процесс перенесения нжер стоимости ситема основных 
фондов по даным ере их начлья износа на оказываемые с их нормативых помощью оснваи услуги. Далее, 
развие необходимо количеств пределить постоянные обрудвания затраты. измен Понятие постоянных субъектам затрат 
пасив означает, что они не изменяются сбоев автоматически с облюдени зменением объемов 
обеспчнть казываемых рост услуг. Поэтому рекламу понятие федраци постоянных затрат в чтобы ольшей представлн тепени 
применимо для коэфицент периодов мировй нутри года, инструмеа когда клиенты состав и уровень динамке спользования 
показтели возможностей предприятия и его панормую одразделений росийк ущественно не изменяются. 
стал Вместе с тем период ешение об увеличении ктуре этих прибыль мощностей всегда социальный вязано с 
обустрйва необходимостью дополнительных даный капитальных котрых вложений, а, следовательно – 
наиболе постоянных дисконтый затрат. В связи с федральным аботой коэфицент ового вида принмающей оборудования, 
оказывемх необходимы дополнительные наглядо сотрудники. В земльный данном случае лучших достаточно сделать рех 
работников. оказывемх Оклад влияне будет осуществляться в трук азмере 97 500 руб. напрвлея одному ра-
ботнику. даным Закупаемое алнс оборудование достаточно получения дорогостоящее. Оно 
активно уждается как и любой вид следут ехники в акционерых техническом обслуживании. В даным анном 
четко случае необходимо два точнг раза в год может проходить техническое качество бслуживание, 
формиване стоимость одного налогвый составляет установлеи 7500 рублей. сотавил Перечень году постоянных большинстве затрат 





другие Таблица 3.3 – вмест Определение сметы сведм постоянных опредлния затрат 
 
Наименование эконмичес татьи даном Цена, руб. 
Заработная коэфиценты плата внедрия сотрудников 97 500 
Амортизация 19 000 
время Техническое срок бслуживание  24 000 
Коммерческие расчет издержки 16 000 
фондтач Итого постоянных услг расходов в денжый месяц 156 500 
Итого тольк постоянных эфективнось расходов в год 1 878 000 
 
опредлить После оценка пределения постоянных цепной затрат, обрудвания следует определить активнос переменные 
чистой расходы, т. е. затраты, превы еличина водпрных которых зависит оснваи прежде заключться всего от объемов 
водпрных казываемых рентабльос услуг. К переменным меропиятй затратам успешно еобходимо будет даной тнести: 
1) таблиц затраты на рекламу в возмжен средствах счет массовой информации быть 76 000 руб.; 
на коб радио-рекламу, телевидение нашему 300 000 руб. 
2) результа атраты на горюче-смазочные кратосчные материалы 46 000 руб. 
земльный Представим смету безопаснти еременных цена затрат в таблице 3.4. 
Тговрит аблица 3.4 – фондтач Определение сметы начло переменных нест затрат 
 
Наименование партнеы статьи различные Цена, руб. 
Затраты на провеный екламу в предият средствах массовой управленчски нформации  76 000 
затр Затраты на радио-рекламу, терио елевидение 300 000 
котрая Затраты на гсм в среднем на оказние перемещение к федральный объекту  46 000 
Итого геодзичск переменных табл расходов в год 422 000 
 
Отметим, что себя затраты на устранеи екламу будут таблиц осуществляться по управленчски мере сниже-
ния коэфицент лиентов: чтоб планируется около 5 раз распедлить одать имеющ объявление в газету, рекламу также  в 
прочие таком же количестве счет делать обеспчнию заказ радио-рекламы. Что внутрей касается оптимальный затрат на го-
рюче-смазочные чисто материалы, то в дебиторская вязи с доставкой к коэфицент бъекту году анную стои-
мость амортизця плачивает перчнь редприятие ООО «ТехноСтрой», все прогнз стальные близкое атраты в 
процессе компатные работы обследвания заказчик несет сам.  
На организует сновании произвдст ассмотренного выше, коэфицент еобходимо даног тметить, что сумма 
других постоянных коэфицент затрат в год составляет привлечнм 1 878 000 следующим рублей, переменных – федральный 422 000 
груп ублей.  
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Отметим, что в отнсиель просе на повышения услуги предприятия ООО « любые ТехноСтрой» 
длина уждаются следующие коэфицент предприятия( проект отенциальные клиенты), считаея представлен













Рисунок 3.3 – объемв Потенциальные сырье клиенты ООО «ТехноСтрой», 
чистая планирующие денжый использовать услугу котрую елеинспекционного котре бследования тру-
бопроводов 
 
На представлн основании осущетвлямй проса  предварительных коэфицент лиентов,  поэтму одтвердили их 
спрос на расмоти услуги канлизц телеинспекционного оборудования для опредлния бследования 
всех трубопроводов. Предварительная одну стоимость  четврой предлагаемой услуги 
зпер телеинспекционным  даному борудованием определяется оснваи ледующим стоимь бразом: 200 
рублей за 1 инжер метр. Пснова редставим примерный денжых объем групиовка казываемых услуг для 
целях фирм-клиентам, в может первый год реализации увеличн проекта в ествны аблице 3.5. 
Таблица 3.5 – темп Планируемый  чистый объем оказываемых оказния услуг в имеющхся первый год реали-
зации объекта проекта 
 










таблиц епловые внутрей сети
» 
Стоимость темп обслуживания 1 м, руб. 200 200 200 
эконмичесая Спрос на услуги, м иследованы 5500 единый 9500 10800 
обрудвания Объем сотрудникв казываемых услуг в год, руб. стабильной 1 100 000 оснвых 1 900 000 2 160 000 
финасовг Потенциальные клиенты  
ООО «обеспчиват ТехноСтрой» 
ГУП «оснвыми Белводоканал» 
ОАО «ествны Газпром Газорапределение 
может Белгород» 
 
ОАО «азчиком Белгородская теплосетевая 
внедрия компания» 
 
МУП «оказние Тепловые сети» 
сотрудникв Белгородского оснваи района 





необхдим Общий коэфицент бъем оказываемых коэфицент услуг, руб. проведния 5 160 000 
 
На основании спро таблицы 3.5 услг наблюдаем следующее: шпионаж аибольшая 
обслуживаня потребность в услугах плановых телеинспекционного опредлную бследования трубопроводов у 
активо предприятия рублей ШМУП «Шебекинские частя епловые коэфицент сети»: данному вклад лиенту 
коэф необходимо обследовать рисунке 10800 каие метров. Не отстает по нормативы потребности в информаця данных 
услугах таблиц предприятие ГУП «внутрей Белводоканал», который выручке нуждается в смещния осмотре 
трубопроводов терио 9500 коэф метров. В 2020 нашему году активо данный вид услуг очистка планируется 
осуцелях ществлять следующим труб потенциальным темп клиентам, представленным в 
организц таблице 3.6. 
опредлить Таблица 3.6 – Планируемый  проведния бъем измен оказываемых услуг в привлечнм 2020 однму году 
 
 
В 2020 защит году оперативн ланируется оказывать высокй услуги по 250 охарктеизум ублей  за обследование 1 
денжых метра. В обртные этот период оснвые планируется устойчивь бслуживать еще одного возмжнсть клиента – 
ОАО «единоврмы Газпром Газораспределение финасовг Белгород». У результа данного предприятия сертифкац амый 
сума большой спрос на причнам услуги таблиц елеинспекционного обследования планирове трубопроводов: 
формы необходимо обследовать 43 км в год. проведя Общий управления объем оказываемых прибыль услуг в 
обеспчнию 2020 году эфективнось оставит занимется 19 175 000 рублей. По само равнению с значеи предыдущим перио-
дом это анлиз почти в 4 частня раза больше по любые объему опредлятс казываемых услуг.  
В модульная 2021 интерфйс году планируется иректо казывать есть услуги пяти даном предприятиям:  
1)ОАО «активо Белгородская теплосетевая коэфицент омпания»; 
2)ГУП «закупемо Белводоканал»; 
3)ОАО «Газпром выручке Газорапределение также Белгород»; 


















ткосрчные Стоимость пасив обслуживания 1 
м, руб. 250 250 250 250 
Спрос на используетя слуги, осущетвлним етр 6 700 12 500 14 500 43 000 
Объем таблиц оказываемых средтва услуг в 
год, руб. 1 675 000 хозяйствующим 3 125 000 условиях 3 625 000 10 750 000 
политке Общий коэфицент бъем оказываемых коэфицент услуг, руб.  проабтк      19 175 000 
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5)ШМУП «предият Шебекинские поскльу тепловые сети». 
хозяйствен Прогноз плановых казываемых услуг оснваи телеинспекционным оценка бследованием трубопро-
водов затр представлен в арбитжном аблице 3.7. 
  Таблица 3.7 – посредтвм Прогноз интегральо казываемых услуг коэфицент елеинспекционным                              
росийкх борудованием в 2021 оснваи году 
 
необхдим Предварительные клиенты/показатель 
защит Стоимость    
конслидац бслуживания 1 
м, руб. 
Спрос на 
чистый услуги, м 
долгсрчные Объем ока-
зываемых 
обртных услуг в год, 
руб. 
ОАО «утверждными Белгородская теплосетевая 
осбе компания» 300 13 000 промышлен 3900 000 
ГУП «Белводоканал» 300 12 000 оснвй 3600 000 
ОАО «федральный Газпром газораспределение» 300 50 000 пров 15 000 000 
МУП «оснвых Тепловые сети» 300 9 000 провеный 2700 000 
вероятнси ШМУП «Шебекинские органв тепловые показтеля сети» 300 6 500 1 950 000 
этог Общий  включащя объем оказываемых плановых услуг, руб.  качество                                          27 150 000 
 
В результате осущетвля представленных коэфицент данных наблюдаем оснвые тенденцию страегия оста спроса на 
таблице услуги струками елеинспекционного обследования обязансти рубопроводов.              
В деловых результате определения процесв инвестиционных, мобильный постоянных и переменных техносрй затрат
,  арбитжном планируемого объема счет оказываемых локаьне услуг, в следующем нашему параграфе 
прибыл роведем подробный расходв асчет и сума экономическое обоснование рынка проекта 
котрые внедрения оборудования алнс телеинспекционного безопаснти бследования трубопроводов с 
использване целью таким повышения уровня подрывают экономической сотрудникв безопасности фирмы. 
 
3.3. перкываются Расчет котре инвестиционного проекта и его материльных экономическое фирме обоснование  
 
После наглядо пределения оказывемх бъема оказываемых начло услуг текущй лиентам предприятия ООО 
«прибыль ТехноСтрой», исполне еобходимо рассчитать правоые чистый включая денежный поток, потенциальы расчет 
машин которого представлен в налживя таблице 3.8. 
субъектов Таблица 3.8 – Прогнозирование орый чистого общества денежного потока для говрит анализа                    
треьй эффективности инвестиционных сотрудникв ложений по предият роекту 
 
Показатели 1 год 2 год 3 год 
коэфицент Объем снижея оказываемых услуг за год, руб.  близкое 5 160 000 задолженсти 19 175 000 27 150 000 
также Себестоимость подавлени казываемых услуг, руб. темп 2300 000 отншеи 2 750 000 4 730 000 
опредляющих Прибыль до перодгтвка налогообложения, руб. 2 860 000 расмоти 16 425 000 нахождеия 22 420 000 
Чистая раз прибыль, руб. текущ 2 288 000 13 140 000 теплосвая 17 936 000 
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сниже Чистый денежный плановых оток, руб. труб 2 516 000 13 368 000 счет 18 164 000 
 отсувие Представленная таблица оснваи характеризует сотав рост объема четврой казываемых факторня услуг 
за три года следующм реализации работе проекта. Себестоимость в пердано оследующие комплесный года опреде-
ляется на близкое сновании информаця влияния уровня коб инфляции. анлиз Ставка налога на котрый прибыль 
значеия составляет 20%. После устойчивь пределения опредлни чистого денежного отсувие потока, очистк ледует про-
вести денжый анализ кэбп ффективности капитальных деятльнос вложений по даже проекту, который 
оценку представлен в необхдимы таблице 3.9. 
Таблица 3.9 – фондтачу Анализ своермная эффективности капитальных коэфицент вложений  
 
общий Показатель 0 год 1 год 2 год 3 год 
Единовременные фирмено нвестиционные 
причем затраты, руб. -2 610 000 - - - 
сущетвю Денежный трубопвдах оток, руб. -2 610 000 сотвеи 2 516 000 коэфицент 13 368 000 18 164 000 
лицензрова Денежный выполнеи оток нарастающим 
счет итогом, руб. - приблженый 2 610 000 - 94 000 13 274 000 коэфицент 31 438 000 
даные Дисконтный множитель при 
была ставке 14 % 1 0,88 0,77 0,67 
безопаснти Дисконтированный денежный 
предият оток, руб. 
- каие 2 610 000 
2 214 080 установлеи 10 293 360 оснвых 12 169 880  
Дисконтированный интерсах денежный 
планирове оток нарастающим круг итогом, руб. 
 
- коэфицент 2 610 000 - 395 920 9 897 440 22 товар 067320 
  
 оценка Охарактеризуем представленную окупаются абл. 3.9 оснвые более подробнее: енжы ставку 
индекса исконтирования определили на эксплуатцию основании:  
1) белгордск тавки рефинансирования подать банка 7,75 %; 
2) анлиз уровня инфляции 5,5%; 
На чистой сновании провдит редставленных данных сводный пределим провдится чистую современную 
условиях тоимость (NPV), т.е. дает разницу между близкое всеми техничской денежными притоками и 
техничской ттоками, шантж которые приведены к однму текущему модульная периоду. Данный счет показатель 
котрые ценивает величину закупемо денежных вещани средств, которую цепной пределенный обществ инвестор 
ожидает небывалм получить от само проекта: 
 
NPV =  - IC + ∑ЧДП,                                                  (14) 
 
 где    NPV – защиеност чистая необхдимстью овременная стоимость, руб. 
                   IC  – управленчски нвестиционные коэфицент затраты, руб. 
                  ∑ЧДП – оснвых умма чистая истых дисконтированных теплосвая денежных ествны потоков, руб.  
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Представим машин расчет таким чистой современной предлагм стоимости (NPV): 
 
NPV = - дале 2 610 000 + 2214080 + квалиф 10293360 + маркетинговых 12169880 = 22 067 320 руб. 
 
раз Полученное главно значение показателя совкупнть чистой объекты современной стоимости 
NPV>0, среднму ледовательно, услги проект применения перкываются елеинспекционного 
коэфицент бследования трубопроводов опредлния следует расчитывея принять к реализации. В 
оснвых экономическом деятльноси босновании проекта порядк необходимо посмтри акже определить кратосчные индекс 
оснваи рентабельности. Индекс единый рентабельности выручке является относительным 
амортизця показателем, что после тличает его от показателя вызан чистой харкте современной стоимости. 
капитльных Показатель федральный характеризует уровень денжых оходов на даным единицу затрат, т. е. чем 
средтвах больше федральный значение данного внутрего показателя, тем может выше отдача совершни каждого директоа убля, инве-
стированного в коэфицент реализацию актх проекта. Проведем правотншеия асчет по круг следующей форму-
ле: 
 
 PI = ∑ федральными ЧДП /  IC,                                                       (15) 
 
  где   PI – раз индекс рентабельности; 
                  ∑федраци ЧДП – значеи сумма чистых таблиц дисконтированных уровень денежных потоков, руб. 
                  IC – обследвания нвестиционные обрудванием затраты, руб. 
 
Представим несмотря асчет нжер индекса рентабельности принят следующим поэтму бразом: 
 
PI = 2214080 + отечсвнй 10293360 + обрудвания 12169880 / 2 610 000 = 9,45. 
 
чисто Существуют функци следующие условия леная индекса вклад рентабельности: 
1) если PI≥1, то даных проект длина следует принять к техничско реализации; 
2) динамке сли PI≤1, то проект треий следует сальдо тклонить от реализации. 
В факторня соответствии с расходв условиями индекса количеств рентабельности, есть проект стоит 
опредлный ринять к азчиком реализации, поскольку PI≥1. значеи Полученное шпионаж значение говорит о том, 
что на долгсрчные дин другие убль вложенных подавлени капитальных фирмы вложений приходится 9,45 руб. 
федральный прибыли. На проявлющие сновании определенных применяых денежных представим отоков, определим ниже срок 




                         РР = ((k – 1) + (ЧДк-1) / (ЧДк – ЧДк-1)) × L,                              (17) 
    
 
 где    РР – время срок окупаемости задолженсть проекта, дни;  
          k – отсувю приближенный дисконтированный оценка срок избежать проекта (2 года); 
          l – фондтачу продолжительность в таблице днях расчетного обществ интервала выручка ремени (365дн). 
 
Для субъектам прощения расчета отншеи срока возмжен купаемости проекта, упрощения сведем оценка следующие дан-
ные в задолженсти аблицу 3.10. 
объем Таблица 3.10 – Определение промышлен срока результа окупаемости проекта (клавитур РР) 
 
обеспчнть Показатель / Год  0 г. 1 г. 2 г. 3 г. 
Денежный значеия поток, руб. кратосчные -2 610 000 2 516 000 значеи 13 368 000 олучени 18 164 000 
Денежный струками поток новг арастающим ито-
















































проекта (DPP).  
Он обртных пределяется по такой же оснваи формуле, этапе олько вместо представлн чистых эконмичесй денежных по-










екта (DPP):   
 




(395920 / (395920 + 
каждый 












дней или    1 год 
13 дней. 
федральный Следующим коэфицент тапом определим предият степень труб влияния рисков: организует ценка задолженсти рисков про-
ходит на следующим основании безопаснти экспертных опросов. В оценку ачестве оснваи экспертов выбраны: 
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1.  проект Директор( методик партнер ООО «ИнтерСтиль»). 
2. после Экономист ООО «пятифакорн НикаСтрой». 
3. Клиент. 
          представляющ Каждый из использванем экспертов выставляет управления свои расчет баллы по указанным создания видам 


















недобросовестность партнера.    
 
оценка Также федральный следует спрогнозировать управления зменение сума значения интегрального 
отмеи уровня внеию технико-технологической безопасности анлиз фирмы« котрые ТехноСтрой» после 
зависящм недрения валоя проекта в таблице 3.11. 
коэфицент Таблица 3.11 – рентабльоси Определение прогноза сотавил ценки имеющхся нтегрального уровня 
организует ехнико-технологической  принадлежт составляющей экономической котрые безопасности всех после 
внедрения счет проекта  
 
инвестцоы Показатели технико-
технологической предиятм безопасности 
иректо Значения показателей акционерых Оценка в стоимь зависимости от 









поэтму внедрения  
проекта  
другой После  
четврой недрения  
 проекта 
неси Коэффициент комерчси фондоотдачи  1,01 2,31 0,5 1 
Коэффициент оснваи бновления средн основных 
средств  
0,12 0,2 0,5 1 
пердано Коэффициент сотавляющей прироста основных 
провдится редств  
эконмичесй 0,15% 0,17% 0,5 0,5 









































































































спрос на услуги.  
 
Проведенный расчет и экономическое обоснование проекта внедрения 
оборудования телеинспекционного обследования трубопроводов с целью по-
вышения уровня экономической безопасности ООО «ТехноСтрой» подтвер-


























 Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе были 
решены следующие задачи: 
 - изучены теоретические основы исследования экономической безопас-
ности предприятий: определено понятие экономической безопасности, изу-
чены критерии, характеризующие экономическую безопасность фирмы, ис-
следованы нормативно-правовые акты, регулирующие экономическую без-
опасность предприятия; 
 - проведен комплексный анализ экономической безопасности предпри-
ятия; изучена организационно-экономическая характеристика предприятия; 
проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы; 
 - предложен и экономически обоснован проект внедрения оборудова-
ния телеинспекционного обследования трубопроводов с целью повышения 
уровня экономической безопасности предприятия, сделаны выводы. 
 Было выяснено, что экономическая безопасность предприятия - это 
состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних 
угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается 
устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной 
деятельности. Необходимость постоянного соблюдения экономической 
безопасности предопределяется объективной потребностью каждого 
субъекта хозяйствования в обеспечении стабильного функционирования и 
достижении целей деятельности. 
 ООО «ТехноСтрой» - коммерческая фирма. Ее основная цель деятель-
ности – получение прибыли за счет производственной, коммерческо-
посреднической, а также другой деятельности на основании законодатель-
ства страны  и Устава. ООО «ТехноСтрой» имеет крупные объекты для рабо-
ты (при чем работы проводятся в основном собственными силами). Исследу-
емая фирма завоевала определенную репутацию и приобрело имидж надеж-
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ного делового партнера, четко выполняющего взятые на себя обязательства. 
Необходимо отметить, что чистая прибыль имеет тенденцию снижения. Дан-
ная ситуация связана с влиянием конкурентов, инфляцией. Полученная оцен-
ка интегрального уровня экономической безопасности фирмы показывает 
среднее значение.  
 В целом эффект от рационального использования основных средств 
ООО «ТехноСтрой» достигается за счет роста объемов оказываемых услуг 
без дополнительного прироста основных средств, капитальных вложений, 
снижения себестоимости и соответственно приросте прибыли.  Оценка тех-
нико-технологической составляющей экономической безопасности предпри-
ятия показала снижение ее уровня с 83% до 50%. Недостаточно эффективное 
использование основных средств предприятия, и максимизация показателей, 
что повлечет за собой значительное увеличение прибыли может быть до-
стигнута за счет приобретения нового вида оборудования.  
 С целью повышения уровня экономической безопасности предприятия 
ООО «ТехноСтрой», а точнее технико-технологической составляющей, 
предлагаем  разработку проекта внедрения оборудования телеинспекционно-
го обследования трубопроводов. Сегодня много говорят о том, что эффек-
тивная прочистка труб канализации возможна только с использованием со-
временных технологий, однако, при этом чаще всего продолжает применять-
ся устаревшее оборудование, не позволяющее достигнуть требуемых резуль-
татов. Назрела необходимость объективно рассмотреть проблему качества 
очистки трубопроводов и оптимизировать деятельность по их обслужива-
нию.
 
Стоимость составляет 2610 000 рублей. Данная система характеризует-
ся рядом преимуществ. Для территории Белгородчины это оборудование на 
сегодняшний день универсально и актуально, среди конкурентов нет подоб-
ных. Определение планируемого объема оказываемых услуг показал спрос на 
услуги. Проведенный расчет и экономическое обоснование проекта внедре-
ния оборудования телеинспекционного обследования трубопроводов с целью 
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повышения уровня экономической безопасности ООО «ТехноСтрой» под-
твердили необходимость его внедрения. 
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные положения. 
 1.1. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон), и настоящего Устава (далее – устав).  
1.2. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью обще-
ства, в пределах стоимости  принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 
 Участники общества, оплатившие доли не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам 
Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 
 1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществ-
ления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям 
деятельности. 
1.4. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также 
полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных 
языках. 
 Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой». 
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «ТС» .  
1.5.  Место нахождение Общества: Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт. Разумное, ул. Чехова, д. 1. 
 1.6. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 
000 (десять тысяч) рублей. 
 1.7. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов обще-
ства, пропорциональной размеру его доли.   
1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.   
 
Статья 2. Цели и виды  деятельности общества. 
2.1. Основная цель деятельности общества – извлечение прибыли. 
 2.2. Основными видами деятельности общества являются:                   
         - строительство;                            
- разборка и снос зданий, производство земляных работ; 
- производство отделочных работ; 
- производство малярных и стекольных работ; 
- производство столярных и плотничных работ;  
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; 
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; 
- разборка и снос зданий, производство земляных работ; 
- подготовка строительного участка; 
- работы буровзрывные при разработке скальных и мерзлых грунтов; 
- работы по сносу зданий, формированию и расчистке строительного участка; 
- другие, не запрещённые законом виды деятельности. 
 
2.3. При выполнении работ, связанных с секретными материалами, Общество обязано по своему статусу исполнять тре-
бования Закона РФ «О государственной тайне» от 21 сентября 1993 года и другие нормативные акты по вопросам защи-
ты государственной тайны. 
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может зани-
маться только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального раз-
решения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять та-
кую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе 
осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие 
виды деятельности. 
Статья 3. Ответственность общества 
 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
 3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 
 3.3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, кото-
рые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его 
действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возло-
жена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 
 3.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответ-
ственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
3.5. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность за ущерб, причинен-
ный их жизни и здоровью в соответствии с законодательством РФ. 
Статья 4. Счета Общества, печать бланки, штампы общества и товарные знаки 
  4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистра-
ции в порядке, установленном  законодательством.  Общество создается без ограничения срока деятельности. 
 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Феде-




 4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 
языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование 
общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. 
 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 
Статья 5. Филиалы и представительства общества 
 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участ-
ников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. 
 Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществ-
ляются с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных законов, а за пределами территории Рос-
сийской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого со-
здаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Рос-
сийской Федерации. 
 5.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения об-
щества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 
 5.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахож-
дения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту. 
 5.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании 
утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются обществом имуществом. 
 Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его 
доверенности. 
 Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени общества. Ответственность 
за деятельность филиала и представительства общества несет общество. 
Статья 6. Дочерние и зависимые общества 
 6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, 
созданные на территории Российской Федерации в соответствии с  Федеральным законом и иными федеральными зако-
нами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество. 
Статья 7. Участники общества, их права и обязанности 
7.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено 
или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах.. 
7.2. Участники Общества вправе: 
7.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
7.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документа-
цией. 
7.2.3. Принимать участие в распределении прибыли. 
7.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества 
одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом и Федеральным законом. 
7.2.5. Выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом об-
щества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федераль-
ным законом. 
7.2.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его 
стоимость. 
7.2.7. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и  действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
7.3. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации по 
решению Общего Собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, всем Участ-
никам Общества или конкретному Участнику могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) Участника 
(Участников) Общества. 
Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части 
доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по 
решению Общего Собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Прекраще-
ние или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по 
решению Общего Собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополни-
тельные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 
Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежа-
щих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом 
указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются. 
7.4. Участники Общества обязаны: 
7.4.1. Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Феде-
ральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством и договором об 
учреждении Общества. 
7.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
7.4.3. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законо-




7.5. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Феде-
рации по решению Общего Собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, на 
всех Участников Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) Участника (Участ-
ников) Общества. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по 
решению Общего Собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополни-
тельные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или 
части доли к приобретателю доли или  части доли не переходят. 
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего Собрания Участников Общества, принятому 
всеми Участниками Общества единогласно. 
7.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного Капитала 
Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои 
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее 
затрудняет. 
7.7. Все изменения персонального состава Участников Общества влекут за собой соответствующие изменения в списках 
участников Общества. 
7.8. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число Участников Общества превы-
сит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акцио-
нерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразо-
вано и число Участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит лик-
видации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, 
либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого 


























Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО

























Доходы будущих периодов 1530
Итого по разделу IV 1400










Итого по разделу III
1410
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
1300
Резервный капитал
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340
ПАССИВ
1310 20
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)
БАЛАНС 1600 113 763
Поясне-
ния 




Прочие оборотные активы 1260 1 027
Итого по разделу II 1200 107 258
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 1240
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 4 201
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 785
Дебиторская задолженность 1230 77 211
Итого по разделу I 1100 6 505
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210 24 034Запасы
Отложенные налоговые активы 1180







102 992112 600 108 324
311 143
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108 365 106 072
103 017









Доходные вложения в материальные 
ценности 1160
Нематериальные поисковые активы 1150











Коды31 декабря 20 18
384 
ООО, частная








На 31 декабря На 31 декабря
Основные средства 1130 1 664 5 265
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1 2 3 
Удаленность от транспортных узлов 0 0 0 - 1/4 - 
Платежеспособность заказчика 25 25 25 25 1/5 5 
Непредвиденные затраты 50 50 50 50 1/5 10 
Несвоевременная поставка  25 25 25 25 1/5 5 
Недобросовестность партнера 25 0 25 16,67 1/5 3,33 
Неустойчивость спроса 50 50 75 58,33 1/7 8,33 
Появление альтернативной услуги 50 50 50 50 1/7 7,14 
Снижение цен конкурентами 25 50 50 41,67 1/7 5,95 
Неплатежеспособность потребителей 0 0 25 8,33 1/7 1,19 
Рост прямых материальных затрат 0 25 0 8,33 1/7 1,19 
Трудности с кадрами 0 0 25 8,33 1/4 2,08 
Недостаточный социальный пакет 0 0 25 8,33 1/4 2,08 
Недостаточный уровень заработной 
платы 0 0 0 - 1/4 - 
Снижение квалификации кадров 0 0 0 - 1/4 - 
Изношенная материально-
техническая база 25 25 25 25 1/3 8,33 
Нестабильность качественных услуг 0 0 0 - 1/3 - 
Суммарный риск проекта 59,62 
 
 
 
